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Miércoles, 18 de febrero de 1920 
poner qur, por el pronto, el temido con ^Jg inunfaJuuMite el nombre de don An 
1.I J _ to"1<, Coma Arteta. elegido rtireclor ü. la 
flicto ha sido conjurado. bañdá municipal de Santander. 
De todas formas, hoy se continuaran Desde este instante, ha quedado censa 
las precisas gestiones para buscar un gNada la capacidad ntiietico.musicai del 
alojamiento definitivo para la Benemé s?*or Mfteo' 1con cu.>a ^ o p e r a c i ó n es pre.. 
• « / ,1 r , ¿. uso contar, de aquí en adelante en todos 
r i ta , señalándose por algunos como los lribunaies qU7se constituyan para juk* 
mas a propi»sito para tal ful el local de gar inúsica o músicos, y * que como ej» 
las boleras de la Cruz Blanca, y afir cejente maestro nos ha revelado el edil 
- E l Gobierno recibe del Congreso 
voto de confianza. 
A las cuatro menos veinticinco ahre la sé eleudp que halda con notoria 
mándose por otras personas el haDer^c 
entrado en negociaciones para el airen 
damientcT del local que en la Alamáia 
de Oviedo tienen en construcción los 
señores Sopelana y Hestegui. 
También se dice que le han sido ofro 
cidos al señor Pereda Elordi, por don 
Máximo Regatillo, unos magníficos lo 
cales en la calle de Cisneros, en los cua 
les dicho señor levantar ía por su cuen 
ta un cuartel «ad hoc». con toda clase 
de comodidades, para el alojamiento davia.. 
de aquella fuerza, 
repuhlicano al apreciar el méri to excep-
cional de uno de los concursantes a la t i l -
ivrt ion de la banda. 
Pero... por mucho (jue sea el respeto y 
la admiración que nos inspire el maestro 
Mauo, ¿nos permite dirigirle una sola pre 
gunla, hija de una curiosidad que nos atoi 
menta sin cesar? 
"¿En qué consiste la supremacía de los 
íncl itos que concurren en ' e l señor Coma 
Ai i - ia sobre los de sus compañei'os de con™ 
curso?» 
Ésta es ana pregunto, muy lógica que re---
qtiiere l ima 1coii^'sUic.iaii ^ruás •lógica UM 
slón el señor Sánchez Guerra. pues pesan twjbre el conceptos qug 
En el banco azul, el presidente uel Con . sú libertad. 
sejo y el ministro de Hacienda. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
El ministro de HACIKNDA, de 'inifonne, 
sube a la tribuna v lee varios proycct<>í .le 
ley. 
LA ULTIMA CRISIS 
El presidente del CONSEJO hace uso de la 
palabra para explicar la ú l t ima insis . 
Dice que es necesario recordar la última 
sesión del Senado, en la que a requerimi.-n 
tos del señor Sedó declaró los procedimieii' 
no 
lZ;,i- h;, 
Dice que habla en términos qvu 
saber si esta conforme o rió con 
ción que el señor Allendesalaza 
de la ú l t ima crisis; 
Parle de lo que ha dicho el prtsid'Jj 
Consejo es la verdad, pero otra j . J i 
sido ocultada. 
i'.l señor LKHHOCX: Quien ocliitj;; 
c1*! la verdad dice la mejor m-mira 
El conde de HOMANONCS dice 
plicación de la crisis la ha rá el 
tos de este Gobierno completameme opues.. no, que es la victima propiciatorj 
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UN CURSO DE CONFERENCIAS propietan,i almljdo. que lodo hace su- J ^ ^ S f ^ ^ ^ t ó S ^ EN LA CÁMARA POPULAR 
E l s eñor Maura expondrá su opinión 
acerca de los problemas sociales. 
Entre las noticias de polí t ica, de politiqueo diremos con más propie 
dad, porque, con muy contadas excerjciones, los hombres públicos españoles 
no hacen otra cosa que aprovechar y acechar, recibimos una q^e tiene excep 
cional importancia. 
Tanta encierra, a nuestro juicio, que no tenemos inconveniente en sepa 
rar la de su sección para ofrecerla a los lectores en la columna de honor del 
periódico. , . 
Nuestro estimado colega «El Oeb.ate» ha organizado interesantes con 
ferencias sociales, en las que algunos ilustres oradores han expuesto su cri 
terio y apuntado soluciones para los graves problemas sociales pendientes. 
La iniciativa del colega ha merecido las m á s calurosas y justificadas 
alabanzas. 
Pues bien; "El Debate», desando ampliar la acción educadora, alta 
mente útil que esta clase de actos suponen, pidió el concurso de varios ora 
dores insignes, de indiscutble autoridad para dirigirse al pa í s , con objeto de 
celebrar un curso de conferencias. 
Y, como el colega suponía con fuiulamento, el concurso fué concedido 
apenas solicitado, porque las ilustres personalidades a quienes se había di 
rígido pueden ser. sin duda, incluidas en aquellas excepciones a que nos re 
ferimos en las primeras l íneas de este ar t ículo y la iniciativa del colega no 
t en ía nada que ver con el politiqueo al uso y sí con algo de importancia mu 
cha para la nación. 
Obtenido el concurso solicitado, el colega ha dispuesto que el curso de 
conferencias comience el próximo día 28. siguiendo durante lodo el mes de 
marzo. 
La importancia de los actos en proyecto queda debidamente ponderada 
con el solo hecho de estampar los no ubres de los oradores. Estos son los 
señores don Angel Ossorio y Gallardo, que in ic iará el curso; don Víctor Pra 
dera, don Antonio Goicoecíiea, seftor vizcond-1 de Kza. don Fernando Pérez 
Bueno, don Francisco Cambó, don Jn m de la Cierva. (Ion Esteban Bilbao, 
don Jiian Vázquez de Mella y don Anu nio Maura. 
Los oradores in te rvendrán , según las noticias que nos transmiten, por 
el orden que quedan estampados. 
No es preciso, en realidad, hacer resaltar la expectación que ha deá 
pertado la noticia .de que el ilustre estadista don Antonio Maura se va a le 
vantar en una tribuna pública para exponer su criterio acerca de los pro 
blemas sociales pendientes. 
Creemos que «El pebate)¿ es mar. ceder de la gratitud de los buenos es 
pañoles , pormie, merced a su noble e^ínerzo v a sus iniciativas luminosas, 
hombres de la altura mental, de la autoridad y del prestigio de los consigna 
dos anteriormente se dir igirán a su p a í s or ientándole sinceramente en. estas 
horas de tinieblas qiíe algunos polí t icos aprovechan para realizar las m á s 
repugnantes maniobras del politiqueo menudo. 
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E L ASUNTO DE LA BANDA 
D e s p u é s d e u n n o m b r a -
m i e n t o . 
Hasta hace poco hemos ignorado una c6--
.-ii (pin, al sfírnofj fevfilada, nos ha l i e d l o 
ilc esuipur a la par qne de alegría v satis., 
facción: el 'concejal Republicano dé mies-
tro Ayuntamiento, doui isidro Mateo, es 
un perfecto... müsico 
Advierto vuestra sorpresa e incrtíduliftad. 
pero la afirmación es rigurosamente ei&uv 
ta, y vamos a demostarlo. 
Allá, hace unos meses, quedó v;icanu\ 
por dimisión del señor Bretón (don Maj-io] 
la dirección de la banda municipal de fines 
tra ciudad. 
E3 Ayuntamiento, que en más de una oca 
slón mostró su disgusto por la ctctuájetfxt) 
de aquel señor, llegando, incluso, hasta Í I K 
lentar l a . disolución de la Imnda, y cjue 
parecig lógico que al presentársele el mo-. 
mentó de dotarla de un buen director, no 
perdonarí í i (después de la experiencia i»b^ 
tenida) metilos para conseguirlo en debida 
forma y con las ga ran t í a s qua se exigen en 
casos análogos, por medio de una rigi i in 
sa y públ ica oposición, no apeló sino a un 
recurso donde la intriga y el clianchulln 
pudieran tener libre y fácil acceso: el CQI* 
curso. 
Preciso es desvanecer la idea de que el 
nombramiiento del señor Coma Arteía se 
debe, según se susurra por ahí, a chanchu 
líos y presiones a los que no son ajenos 
el diputado republicano señor Ayuso y a l -
gún antiguo jefe del señor Coma, ligado 
por vínculos de amistad o agradecimiento 
al ex director de la charanga de bomberos 
voluntarios, que tuvo efimera existencia al 
gunos años a t rás . 
Si el señor Mateo y compañía no saben 
justificar su actuación, desvaneciendo esos 
rumores que flotan en el ambiente con per 
Msiciicia que daña la rectitud y honradez 
de su intervención oñ este asunto, nos se-. 
t& muy lamentable tener que retirar el t i -
lulo, de .-maestro.., (pie guntosamente ha-
bíamos aplicado a don Isidro, imaginando 
en (M la posesión ile unas facultades y co 
uocimientos técnicos de que hace alarde, 
ya que no otra cosa supone el emitir un 
juicio rotundo y categórico -sobre cuegtio 
nes que nada tienen que ver con política y 
caciquismo. . 
Y al desposeer, , en su caso, al señor Ma-
leo del titulo de «maestro», claro es que 
tendr íamos que aconsejarle que se fuese 
con esas músicas a otra parte. 
GRIECi 
E l c o n f l i c t o d e L a s R o z a s 
Cuando nos enlrevistamos ayer, co 
mo de costumbre, con el digno gober 
nador mil i tar de la plaza, señor Castell 
<iue agrega—recogeré únicamente lo 
flere a las relaciones del señor 
lazar conmigo, 
Kl señor Allendesala/.ar sabia la 
que habíamos seguido en Barcelon^l 
embargo me pidió un ministro jiaiaji 
tos a los del anterior. 
Con la declaración se conformó el señor 
•Sedo y ret iró su anuncio de obstrucción. 
Pero sus declaraciones motivaron discr. , 
pandas con el señor Jimeno y en -vista de 
estas divergencias convocó a" Consejo, en 
el que el ministro de Fomento dijo que sus bierno que estaba formando, 
palabras no hab ían tenido nada de (neo Si yo liubiera sabido el abuso qm 
rrectas. coñfianza del señor Jimeno se iba a 
Los ministros entendieron que en el fon • no hubiera éste confiado su honor i 
do continuaban ías divergencias y entonces Gobierno. 
dimitimos todos. Recuerda que cuando «i señor ^ 
Kl Rey—agrega—me ratificó su confianza lazar le pidió una. persona de su co» 
y l a crisis tuvo la solución de todos cono- para formar parte del Gobierno (•[ ie 
cid a. 
REPORTERISMO CALLEJERO VELADAS TEATRALES 
El Cobierno sigue su labor con confian. 
za, separado del señor Jimeno. 
Varias voces: ¿Separado, eh? 
El señor ALLKNDESÁLA/.AR: Si. separa-
do. Las causas de la crisis son büMi chiras, 
discrepancias entre los ministros. 
Contamos con la confianza del Rey y ne. 
cesitamos la del Parlamento para realiza^ 
la labor que nos fué encomendada. 
Dispuestos al sacrificio, no continuare: 
mos ni un momento m á s después ue haber , 
lo conseguido. 
Si el apoyo del Parlamento nos falta tarn 
poco continuaremos un momento mas en 
este puesto. 
El señor PRIKTO interviene. 
ÍJ presidente de la CAMARA recomienda 
discreción. 
El señor CASTROVIDO: ESO no ¿3 un Co . 
bierno, es un prisionero de las Juntas. 
El ministro de la OUKRRA pionuncia 
unas palabra» que, no se oyen. 
E) presidente de la CAMARA ataja al m í . 
nlstro, dicléndole que no tiene derecho a 
interrumpir.' 
que escogiera la persona y el seiioi-; 
desalazar escogió al señor 'J imeno. 
Dice que el Cobierno vino exclo^ifl 
a aprobar los presupuestos; luego sel 
teó el problema de las tarUus ferroij 
y hemos subvenido a él «ni la m i 
nuestras fuerzas. 
Habla después de la política del 
Milans del Rosch que fué califtcada'i 
damente por el presidente del Consei 
El jueves dijo su señoría—añade 
dose al señor Allendesalazar- -que na 
con los sindicalistas ni los crinilnalj 
se hace solidario de la política de olí 
biernos, y con esas palabras nosoirosl 
bamos co'nformes, porque no hemos i 
do con los sindicalistas, pero el úliia 
bierno pactó coh los sindicalistas y 
(iobierno hay tres ministros que p̂  
también. 
Yo no admito que Tas autoiidaflPsj 
una política; pero a muchos les 
decir que mi política era conn ariaa| 
general Milans del Bosoh para [)«( 
del señor Jimeno. 
En cuanto, a la carta que leyó eli 
' Senado. ' 
1H a m u e r t o e l C a r n a v a l S i n d i c a t o d e l a I n m a c u l a -
e n l a M o n t a ñ a ! d a d e c o s t u r e r a s . 
| - Rn las bases de éste figuraba la propues. 
ta de un tribunal formado por el maestro y O i l m U ) . nos hizo presente que nmgn 
> capilla de la Catedral, el director de la ' novedad había sobre las manifesta , f'1 *fñ™ PRIETO contesta a las palabras Limpias en el senado, considera 
banda del regimiento de Valencia v el pre U S A I I hecha de Que el flel m,nislr10 dp a <lue ^o- admit i rá más plausible evitar una huelga re 
Ublenm de In sección de Mdsíca del \ie •las a-u 1 ' n e t i i d ue que r . (,reSiones de nadie, ni del ministro. nana que plantearla, como intentó 
ismenn. (te m sm.ion u. • I U . K H oonfliflo minero de Las Rozas al pare R I presidente de la CAMARA: Puede su tal Milans del Rosch. 
, Estos señores, alejados de toda cuestión aer^nlraba en Ull eaminp de franca SO f^ñoría estar seguro de que en la Cámara 
¡ de baja política, oran una gammiaVk ^ ]u,-.¿1)n - no tendrá más pres.ones qne las de la pi. '- . 
, l a propnesta se r í a imparcial y satisfacto. • ^ como base la concesión ^ " ^ o r PRIETO habla de la despedida 







Según se anunció d ías pasados, se 1 Pero aquí estaba precisamente el obstacu gene 
jornal de los trabajadores, y Otros 50 tal Weyler cuando éste marchó a Rarcelo 
IA.^;. . . , - . . . . . . , o , r Q T FwQn^iiMriHnc nnvpn na - Q11»' contrasta con la que se hizo al ge 
Yo no me puedo referir—agrei 
de los aspectos más Interesantes dífej 
ma, y sólo diré que cuando la críslli 
dije ante el Rey que la acniaclún 
hintas de Defensa era incompatible' 
régimen de la política normal. Lo 
dir ía ahora si hubiera una crisis,-
deseo. 
El presidente del CONSEJO le 
diciendo que cuando aceptó el $il 
Ayer, ú l t imo día de Carnaval, se arragtrt 
su cadáver por Santander en una carcajada 
histérica. .m. . ^ x ^ . ^ . w re^^^^P¿"Z , jos. y a destruirlo y a saltar por encima de í n t i m o s una yez transcurridos o e  m ^ u l LU""asia c  la e se niz  ai e 
No le bastó, como en lo^ días anteriores il'OllVO de las fiestas de Carnaval, p r e - j ^ s¡ aprestaron unos señores concejales. s " neral Cavalcanti cuando salió de la con. 
el vestirse de s o í T e M f S t e s de co. CÍOSas veladas teatrales, desempeña ¡acaud i l l ados por un hombre integro, aman U- Para .r a posesionarse del gob.erno mili ta. 
lores rabiosos, de gr i ter ía salvaje, de necio, das magistral mente por las jóvenes Sin.' te de cuanto con el beneficio .le Santander « ^ ^ v v ^ ^ Afi a aue la salida del señor l imeño formar ( 
nes inmorales y rastreras. dipíidas ise relaciona: don Is.dro Mateo. | ^ correspondencia re lac ionada con An,nia ^ 1^ salida dpi señor Jimeno del formar (.oblerno m 
No le fué «iiiflciente e.l falso lehitivn ib- ví, v ^ ' . ' " i —;Para qué necesitamos tribunal Idóneo 
n J l L L p e r s a s en los paseos y en las f . escena la CO' noqsotros a q u i ? - g r i t ó iracundo _ „ l l W a l . ¡ f t . . d- lr í ¡aM ^ . Oefensa y e.to importa consignarlo. F 
plazas públ icas , (¡que pesan mas. lector, media ti tulada "Dona U a r i n e s » , repre ¡a sesión.—¡Fuera tribunal y a votar la ni 
las calamidades y los dolores, que las men sentada por Dániasa Izquierdo, Gene gencia! Aquí no hay más técnico que y 
tidas alegrías!) amparando, inconscientes, rosa González, Carmen Campo, Adela y mis amigos, 
el estertor ansiado de su larga agonía, ni Hi,ba0i yictorina Gómez, Irene Calvo, ' 
María Torcida, Esperanza Gallo y Ma' 
r ía Zá ra t e . 
En el entreacto interpretó la joven 
María Luisa Huiz un número de «Kl ni 
ño judío» (canción española) , que can" 
tó cen afinadísimo y d| l icado gusto. 
fué un remedio a ella el que en los antro;-, 
de Terpsícore, el trono enhiesto de la Vir 
tud, del Pudor y del Recato, rodara con es". 
t tépito, como eh los tiempos priinnivos d< 
las orgias de Momo. 
Los festivales de gentiles en honor di 
Baco, han prestado al concurso inapivcia 
ble, que fué paciado entre estos falsos dio. 
ses, al ser el liltimo expulsado del Olimpo acompañada por la competente profe 
por sus grandes excesos on las burlas y en sefíÓniB Lola Fernández, 
las maledicencias... r-Ti t i • i J 
.Ayer, ha muerto el Carnaval en la Mon. ^ nmvles se represento el paso de 
taóa , de una vez para, siempre! comedía «Mañana de sol», de los her* 
« # « manos Quintero, desempeñado admi 
Como decimos antes, fué la de Ryer una rablemente por Julia López, María Zá-
tarde de sol y reverberos de proyección rate, Generosa González y Adela Bll 
mentida. bao. 
Porque al humano bloque que reía e.n el j ^ joven 
SOLILCQUIOS 
El placer de ser concejaL 
porque esper 
Cobierno ha sido una ofrenda a las Juntas colaboraciones que le eran ii.fiis|M 
. 'lo Defensa y esto i porta, consignarlo, por Agrega que no dejó el con.le de 
asuntos políticos y H i é r a n o s , a i r i j a se ,,,„. s,. (-.sla iftj,orandn un voto de confianza ríes en buena situación a! señor Jl? 
al Cobierno. • , ta tarde al desflorar una cuestiu 
a nombre del director. I Estudia la Intervención del Ejército en cumbe principalmente a é\. 
jas cuestiones sociales y dice qye los mili^. No era tolerable—añade—que suj 
. . . .s tares lo son todo en Rarcelona y que el ge» me amenazara constantemente conj 
neral Milans del Bosch representaba la po al señor Jimeno del i iobierno. Por' 
'itica de I05 capitalistas, por cu va razón no Qne decirle: .¡Retírelo de una vez¡t| 
¿e avienen ahora con la política ruda del res). 
general Wieyler. Su señoría fué el culpable de la 
Agrega que es necesario justificar actitu-- el planteamiento del dilema "MI 
des, ya que se coneedp \ni plazo perentorio Bosch o Jimeno. 
al Parlamento para aprobar los presu . 
puestos. 
F:i PRKSIDKNTE: Ésos son rumores. 
El señor PRIETO: ¿Pero es que son ru -
mores que no acudió la guarnición de Ma 
drid a la estación a despedir al general 
Weyler? 
El ministro de le. CCERRA: Rumures. • 
El señor PRIETO: ¿Es qpe son rumores 
la despedida que la guarnición tributó ai 
El p o l í t i c o , los salijsfeelías! Per eso dijo bien quien 
«Una vez m á s mi nombre ha salido afirmó que la política no tiene entra 
triunfante de las urnas. Como consigo ñas , 
puede uno ser honradamenli' sincero ^ as í , poco a poco, ayudando al ca 
debo confesarme que no han sido mis cique, mi señor , a que se aupe y llegue 
méri tos ni condiciones los que han lo adonde le es menester para bien de to 
urado el triunfo, sino que me le ha tía dos cuantos le seguimos con fines más ^ n e r a i Cavaicanu? 
do la. política que sig2 y a la sombra o menos desinteresados, voy yo haden l i r ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ r s o : n n o o r . 
de la cual medro y me esponjo. ¡Qué do mi carrerita, que no es cosa menor, que no acudi^ n\ngún mil i tar a recibir a 
cosa tan admirable es la poííí ica! BHá según mis cálculos. 
n el numeroso públ ico, que se vió obli es capaz de hacer de un hombre me Hoy soy concejal a secas, pero ma 
gfda a ^ n t a r de nuevo varios mime- diocre un legislador y de un hombre ñ a u a , enreilando un poquillo las cosas, ^ que aespues fle ia suuievanon ael prj 
ros. d e Kstado una cosa inútil para la pa prometiendo a unos y amenazanop a mero ^ jUnj0 |0 lógico es que ios militares del (iobierno para que continúe 
Todas fueron muy aplaudidas, que t r i a . . . ¡Pensar que yo era nada, abso otros, conseguiré que me hagan alcal 
lando el numeroso 'púb l i co muy com» lulamente nada a n t a ñ o , y hoy, si no un de. Entonces habrá llegado la ocasión 
pl 
Dámasa Izquierdo cantó 
KPastora ha vuelto» con un derroche 
le gracia que produjo una ovación tal general Weyler en Barcelona? 
La misma voz: Rumores. 
El señor PRIETO continña su discurso y 
dice que después de la sublevación del prl 
)lacido de veladas tan reci-eativas y personaje de relieve, i)or lo menos soy de tratar seriamente .de lo mío. Enton 
a 11 bien representadas. algo de significación y de relativa al ees habrá llegado el momento de labo 
Al final se verificó tina valiosa, y nu tura! Mi voto y mi opinión pesan en el K i r para mí . Seré una personalidad de 
morosa rifa para las asociadas. Concejo de manera aplastante y nadie viso y podré codearme con los mando 
osa proporcionarme un disgusto por nes, sirviéndoles en todo cuanto les sea 
i\Snt?íQ Hp IPI AlrPlIHíP) que ello ser ía tanto como dársele a mi preciso para que su fulgor irradie so 
I D U L C I O U C la / n l U a i U i a (\WI~]0 y S{.,-„)r a cuya levita voy espi bre mí y me dé la fuerza que necesito 
Muelle y en las calles-de Blanca y San Erai 
cisco, esperando en un haz, al parecer in 
destructible, el triunfo sobre el Bien y la 
Conciencia, se opuso el fuerte baloaric .b 1 
Juicio y la Razón. 
A la mueca ridicula y macabra de los 
grotescos Arlequines y de las Colombina: 
callejeras, el gesto aítivo de las persona:-
de piedad y de honor. 
A la infernal ba raúnda ebria dé mal, bo 
rracha de placeres, congestionada de mor 
tal pecado, la voz santa y sublime de las 
campanas de los Templos,' implorando, pi 
diendo de sus hijos el consuelo bendito de 
una oración, y, como desagravios, el bíam 
sacra t ís imo de una dulce plegarla. 
» * » 
¡Carnaval montañés ! El periodista humil. . 
de que pergeña de prisa estos .rengiom s, de 
hinojos te suplica no le guardes rencor. 
Que ól-te conflosa que en la nioche de ay r, 
corno a las ocho y media, cuando salía" de 
la Casa de Dios, después de describir una ([üi\ j o n Eduardo Pereda Elordi, que Fusiasmo^de mí alma 
| ^ ^ s u S \ F S ^ ^ . S f,,é a 1" «>rte a ventilar asuntos par- Otra vez vuelvo al Ayuntamiento 
Pereda rió de tu cadáver que. e n v i d i o en lieulares. con idéntica facilidad que volver* 
polvo, en inmundicias y en «confetti, lie Kn la m a ñ a n a de hoy se h a r á de nue cuantas sea preciso para el mejor des echarán a un lado, mientras otros me seria tanto como negar el valor de la raza 
vaba-ei viento a lo desconocido, dejando e.. vo cargo del despacho de la Alcaldía, a r ro l l o de nuestra causa. Otra vez vol nos escrupulosos tallan en esta banca Recuerda que el general Viiiaiba ofreció %r̂ m̂ m̂T̂ ";'m c r t f s t f ? f T r , e s el a,ca,de ar ^ a (iar a ̂  a ios ^ ™en de ™™a ™™'d es d r i a ' j í n r d r D e ^ n s r l a s impos,ciones 
F R A N C I S C O R E V C E I . T A culeutal don Angel Jado. votan y me ascienden, puestos y facili del banquero... gj ministro de la G U E R R A , V he cumpl í . 
A i o p m i e t n o p a r a l a B e n e m é r i t a dades. Y todo ello con prodigalidad, V eso nunca. ¡Arriba, caballo moro' do mi palabra. 
En virtud de uu ar t ículo publicado sin mirar si perjudico a alguno, que —que decía aquel borrachín de «Garí El señor P R I E T O : Antes que la coacción 
por Questro colega «El Cantábrico.) ma me tiene sin cuidado desde el momento baldi».—Yo tengo deberes que cumplir e % § m S i m ^ e n d o ^ S a la u m • r 
iiifí slaiiilo epíe ante los imperiosos re* qiie sea mi enemigo polít ico. ¡Qué sa y los cumpl i ré como un hombre que no inieúl,n ¡someterse 01 Rey y iei Gobiern? 
querimientos del propietario del in tisfacción m á s honcla se experimenta tiene otra cosa fine hacer. pero no el Parlamento. . 
mueble la Benemérita de Santander al hacer un bien.. . ion el dinero del Co ;,Que con este sistema no puede ha El presidente del C O N S E J O le contesta y 
dice que el señor Prieto ha intentado hacer 
demcledor. pero no lo ha con-
Sin su actitud estar íamos (lijl 
tranquilamente los presupuestos, 
escoger uno de los de» caminos:1 
la cuestión para discutirla maifó 
Senado o di sen IÍ ría ahor^. 
Si sn señoría quiere hahlrt." M 
largamente. 
Pero estoy seguro de que on u» 
caso quedar., demostrada mi leal11! 
El conde de ROMANONES rectífl 
que por ^1 puede dejarse el asuntoj 
batirlo m a ñ a n a en el Senado. 
So da lectura a la proposición 
conteniendo el A-oto de coutlana 
biprno. 
El señor DATO, primer tinao 
proppsición, la dehende. 
Dice que ge t ra ía de reforzar 
hubieran formado Cobierno, pero no a t ra . do el orden publico y pueda a)1' 
vés de la fteción de unos ministros, que no labor económica, 
-on m á s que unos peleles; eso es una co. Rechaza la acusación del ncÑH 
bardia. que no se vela lo suficiente Por 
E) presidente de la CAMARA: Orden . efior gios del Poder imblico 
diputado. | El señor SEÑANTE explica m 
Ej señor PRIETO: Eso es una cobardía: dice que el general Milans del Bos* 
ames los militares se Jugaban la carrera y 'ido de la Capi tanía general ^ 1 
la vida y ahora acuden al Cobierno para por complacer al conde de B^j 
gobernar en la más absoluta irre.sponsabi qne el sPñor Jimeno debió sa|'r'j 
iidad. Cobierno 
ritlialmente pegado" porque ello repre para llegar adonde me propongo, Alude a los alumnos expulsados de la Es I Se ha querido contentar a t ^ l 
E l regreso del a lca .de. senta un sobresaliente sepn-o en l # a ÍQM* m m a .^icioso?. .Que lodo ^ « . r ^ M S 0 „T & ̂MXv* J 
En el rapulo de Madrid regreso ano' can-era del chanchullo \ el compadraz lo supedito a servirme a mi y a coad atreve a reponerlos en sus puestos. sición. 
che a Santander el alcalde tic esta ciu go que sigo con toda la fe y todo el en yuvar a la obra de los míos, húndase E I militarismo es una lacra que única™ F i conde de R O M A N Ó N E S $ í 
odos los 
•as que a 
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Pícardo ^ufz de Pelón. 
níMJJ^NO DENTISTA 
\h. Fauuitad da Medicina de Madrid 
>íi?'i!ta ae diez a una y de eres a peu 
H t trasia^*.!''' ilnicíi f» tendr ía que salir muy en breve de esta mún! ¡Cuánto paladea el espír i tu el ber Adminis t ración, ni cosa que lo val ¡ ¡ n ^ ^ r i 
capital por falta de alojamiento, el a h deleite de poderle ofrendar a un in ga? ¡A mí, qué1 Lo primero es lo prime ^gniá0, 
cahlc accidentaJ señor Jado citó para condicional una plaza de guardia, o de ro y yo no he de pararme en barras. Afirma qu 
ANTONIO ALBERD1 
CIRUGIA GENERAL 
ct&iiiiU «n Harto*. Lníermedad^-
la Mujer. Vifts !iruiPr^-
Onnsulta da diez a una y de tres a cinco 
«Mo» * tc (M AMTI?. in. 1.0 _ T a i . ten 
Joanun L i m e r a camino. 
Abobado -Procurador de loe tribunales 
/i^eeco, 6, SANTANDER 
e no se ejerce coacción 
Parlamento. obre el 
las cinco de la tarde de ayer en la Al temporero, o de empleado de é s t a o la Precisamente acabo de recibir una car 
oaldía a varios representantes de las otra dependencia del Ayuntamiento! ta de mi señor , que d e s p u é s de darme ^ ¿ " l i * d i ? ü í a S Í 8 flU' f 1 ^ 6 
fuerzas vivas de Santander, acudiendo ¿Y qué diremos del gustazo de de la enhorabuena i»or.el triunfo, se toma ment0 -v su^fr,' en el Parla' 
él presidente de Círculo Mercantil señor rrotar al contrario en esas encantado la molestia de señalarme el camino Estos rumores que han circulado estos 
Pérez Hequeijo. el vocal señor Prieto ras votaciones en que se echa a rodar que debo seguir. He aquí un pár ra fo días atr ibuí (JOB a los militares son tentíen 
Lavín, el propietario de la casa-cuar todo lo estatuido en la materia que se terminante: «Todo por los amigos y cl0¿^'Me - , 
tel de la Benemérita señor Lavín Casa discute? De sobra conozco yo que se para los amigos. Debemos aprovechar conflanza del Rey y aspii-a a contar r.'.'.l la 
lis (don Ramón) y el teniente coronel perjudica la moral y hasta la caja cu lo todo y no dar nada (te lo nuestro. El del Parlamento. ' • 1 1 
de la Guardia civil señof»-Maclas. ya custodia se nos ha confiado... ¡Pero Ayuntamiento, amigo m í o , bien estru si el Gobierno—dice para t e rmina r - cwetj 
De la. reunión salieron, al parecer, son tantos los comprf#nisos que uno jado, puede dar mucho m á s de lo que ^nco,n 1 ^ f t d ^ ? í n z a v ' : a l ; r á man,™e;r el or . 
tan buenas imiFCsiones, tenieiX1© en adquiere, que no hay m á s remedioq ue algunos tontos se figuran.» y la'derecha). ' ÍAplauR0R m el Cftntro 
cuenta las facilidades ofrecidas por el ir hasta donde sea preciso p a r í dejar • Ezequiel Cu#va$. m eonde de ROÍÍANONT.H erntem ^ 
público. 
Se habla en la proposición 
ción de los presupuestos y con"! 
Allendesalazar—dice—no quiere1 
esta minoría , nos abstendremoí' 
(Rumofts). 
El señor CAMBO dice que m 
el actual Gobierno los r e g l Q » 
ra rán no estorbar su actuac" 
considera una muerte paia 1̂ 
mentó en que se plantee la f'n's I 
El señor LA CIERVA iniorv™ 
pilcar su actitud. 
Coincide con el señor CamMl 
Gobiernos de concentración cffl 
pelltTo para el país. 
Por eso—agreda—cuando e' *. 
desalozar me pidió apoyo le ^ 
derecho a un fracaso r e tund í , 
No hay nlngñn represeuu»n¡;^ 
Gobierno, y , sin embargo,' 
rióle c o r. st a 111 em e n t e. 
Anuncia que no votará 1*. 
a pesar de firmarla persona* 
bles para él. ... 
Nuestros votos—dlce-^iK11', I 
aprobación de la actuación ^ 
esto no podemos hacerlo nos*̂  
Todo el mundo sa.be. que e' 
del Boach ha abandonad^ la-
nwaJ d^ CAfakiña por eNig',ne 
B L A 
eria 
^or acu 
Feo la f,.r¡ 
• i t re 
. . . . 16 V 
H E . 8 ^ 
1TKE 4 
16 íC 
W E . 8,75 ' 
1TRE 4,50 
PRE. 20 n 
; T K E I O 
le 1920 
i r e s o 
101'ptOS que 
riiiüos que no 





otra j i l 
ha salidíí cl,el ftq-
un GoJiierrio cons 
tfi S!"Wi.ié* debilidades puede ser una 
- r>&9« ..„-1„,1flr mumemo. 
deDiüda 
« ¿ m m e r momemo 
a propo 
viari«s 
..lóii «io haljla tie las tarifas í»v. 
v vu u'ngo la evidencia il>' qiu' 
k'n-niensa en ellas ame todo. CioluiTi o n(li. de] hec}l0 cie lIU0 (,CUp(. 
sí 7̂,1 ,.1 =.'nor Ortuño, que estaba 
EN LÜ ALTO C E PIQ'ÜÍC 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e -
v o A c u a r i o . 
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' ,,,,1 el señor 
t,iun'0 ,ax la dirección de la Coinpañia 
ra 0''u,) ,censación). 
iiorl(;' uo «eremos qbstáculo al proyec-
.osotroíj ^ y i a r i a s , pero sí le discut í -
OrtiífiO que si 51 Preí 
CONSEJO protesta res-
lancen sorri'-. 






; jor ni'.'mira. 
NKS dice (me 
h a r á el s i m 
nenie lo (|ue 
leí señor Allci 
:ar sabia la í» 
en Bar.ceídra 
i i inistro para, 
ando. 
el abuso quj 
neno se iba j 
ido su honor: 
t i señor Alie; 
Mina de MI ron 
Gobierno él M 
na y el sei'ior] 
ñor Jiinono. 
vino exclusjjw 
fistos; luego sel 
s ta r i ías ierrotí 
«'•1 tfO la medlj 
política del 
féé califlcadai 
ente del Consíil 
ñoría—añade 
alazar—que iioj 
ni los critnma 
polítioa de oirj 
ilabras uosoirosl 
cjue no turnos i 




rnuctuis u-s I 
era contraria a 
losoh para nn 
i que leyó el I 
10, considera 
ana huelfía rf 
tomo intenté ( | 
«eferir—agreg» 
iteresantes (wl 
lando la crisisj 
í la ai-m ación I 
a incoiripatibléj 
•a normal, En 
ra una crlslsj 
CONSEJO íe| 
aceptó el enaj 
porque esperi 
,. entn iurtisM 
el conde de l | 
m al señor 
una cuestiónj 
? a c\. 
iñade—que su| 
antemente coifl 
11. bierno. Porí 
0 de Una ve?¡'| 
ilpable do 'a' 
•X dilema "M 
eatariamoa:3|j 
presupiiestós. 
io» caminos: o 
cu t i r l a rnafl^l 
almra. 
ere hablrtf 
de que en uiHj 
.trada mi leal 
.NONES r e l l 






le reforzar W 
ue continúe 
y pueda 913 
ión del 3 ^ 
uficiente vor 
E explica SÍJ 
Milans riel 
a general 
'onde (ie ^ 
o debió saH! 
nontar a « 
die. 




¿r.a an uersona, 
s í es cierto que se le había ofrecí 
9̂  A c c i ó n de la Compañía del Norte; 
la d no babía contestado aún y que 
0 ^ acep'ó la cartera se consideró 
U ntado para ocupar j amás ese puesto. 
U(.t>iiiia" fYRr,T explica su voto en con . 
^ L í - PFDREGAL. en nombre de los 
: 1 J f S anuncia que votara 
^ f i S OASSET también 
¡gj-d en 1 U ' ! O ¿ 0 1 J X hace resaltar 
™ A S ! \ O * reRiunalistas conformándose 
u,ift del señor Jimeno. 
9a „ nue los milíiaa'es desobedecieron 
• ^ i a r o v que éste fué quien resucitó las 
m P Defensa,, ordenando al coronel 
^Haposo ^ saíiera para P0nerS! 
1 ,! -iún con alemas guarniciones. 
S d e n t e del CONSEJO cree que el se 
S u x .s tá abusando de su., .acuita. 
Saniehtar ias , para acumular cargos 
. L ui Gobierno, 
ministro de la GUERRA mterviene di--
,0 que el (lobierno ha cumplido con su 
general Wevler fué destinado a Barce.. 
en Barcelona está, 
¿.creerá que no puede ex t rañar 
.mares hayan sentido s impat ías 
K sociales de Barcelona, que sintieron 
¡mero simpatías por el general Milans 
1 \ I ,BA dice que no es solidario 
abrá- q'rien f ] 
lantenimieiw' 
•oposición M 
uestes y coi 
' - no qu lc í l 
hstendrenio* 
dice que m 
los regí"",!1"" 
su afiiuU'j 
rte. para W L 











- d l c e ^ i g ñ | 
itiuación 
iacerlo no^ 
ibe que el » 
d'inad" I11,»! 





R e u n i ó n acc iden ta l . 
Llevóse a cabo á las cuatro dé la, lar 
de de ayer eií los comedores de Boyal" 
ty, hal lándose presentes don Odón de 
Buen, director del Instituto Oceanográ" 
Reo; Alaejos, por la Estación de Bio 
lógia de Santander; Ruiz, por el Aymi" 
tamientO' Requeijo, por el Círculo Mer 
cant i l ; Prieto Lavín, por la Sociedad 
Amigos del Sardinero; Ci í doba , por 
la Liga de Contribuyentes, y represen» i 
tan tes de los periódicos locales. 
En dicha entrevista hízose un déte I 
nulo cambio de impresiones acerca del i 
proyecto magno de la coristnicoión, en i 
!o alto de Piquio, del nuevo acuario, j 
obra impor tan t í s ima que tantos bene" 
fit-ios ha de proporcionar a Santander. ) 
Entre los congregados reinó el entn i 
siasmo mayor, conviniéndose en acu-
dir hoy a la importante reunión que, i 
con el fin indicado, hade tener lugar en 
la Alcaldía a las doce de la m a ñ a n a y 
para la que han sido citados oportuna •. 
mente los representantes del Municipio 
y los de las entidades y Corporaciones 
de la capital . 
LOS MISTERIOS DE' 
NEW YORK 
La m á s sensacional de las obras po 
iicíacas que presenta la compañía del 
"I señor Al.líA u n i r . . v . » . . • señor Alcoriza en el teatro Pereda. E! 
Sínirúno de ios orígeneH de la crisis. (ixjt0 qlie en Madrid, Barcelona, Ovie ¡fe srr rirrxt «o >• *« fmosm* mm& i » « 
una demias presentado ha sido tan grande, que la 
IPtóftor VILLANI'RVA expone las d i f l - Prensa, sin dist inción, ha declarado 
ftades que se originarían si se formara que esta emocionante obra es cumbre 
su S O C A L A ZAMORA se expresa en f ^1 géne ro ; su intensidad drannitica 
i arecidos. 'ja conseguido ante muchos públicos 
señor* PRIETO s e - e x t r a ñ a de que se momentos de emoción tan intensa que 
i, dicho que este Gobierno es insusti- |as exclamaciones unánimes de los es 
Me. . Í• \ AI vp A • c.» non* - i pectadores demostniban que la ficción 
; i nresidente de la CAMARA: he pone a r • . . . \ 
ión la proposición incidental. impresionó con vivos efectos de reah 
votación nominal se aprueba por 120 dad; dígalo la famosa y t r ág ica esce 
ps contra 13. na de los cuchillos, de la que tanto v 
^otkron en contra ios ^ . ^ « ¡ " f ' ^ (íon tanto elogio habló la Prensa de Ma 
listas v refor i -" 
itas, da'tistas y 
ieto. , . 
las nueve de la noche se reúne la 
¡ira en sesión sen; reta para estudiar los 
Amenes de la Comisión de suplicatorios, 
levanta la sesión p ú b l i c a 
V V V \ \ V V V V V 1 A . V ^ V V A A A A , V X V V V V W V V V X V V V W V V V V V V V V 
D E P Í W T E S 
.. _( 
E l C r o s s d e l a ' ' U n i ó n 
M o n t a ñ e s a . 
Recor r ido . 
Salida de frente a la Capitanía; del 
püér to , tomar Tétuán a subir por las 
casas de Camino, salir alto Miranda, 
paseo de Menéntlez Pelayo, subir la 
calleja que da a la de Ama para salir 
al Alta, alto Miranda, paseo de Cana 
i lejas, tomar la calleja qué sale a la 
I Reina Victoria, entrar por la que da 
'salida a los talleres de San Martín, di 
'que y Capi tan ía , meta, 
j La inscripción queda abierta desde 
hoy miércoles hasta el viernes, a las 
diez de la noebe. 
Se suplica a los coiredores que al i r 
a inscribirse se enteren del reglamento, 
que es ta rá expuesto en el domicilio so 
cial, Colón. 4. 
A todos los jugadores y pedestristas 
dé esta Sociedad se les convoca para 
hoy, a las nueve de la noche, pn el do 
micilio social. 
DOS MOMENTOS i N T K.RRl* A NT KS PK1. I -ARTIDO .11 ' ÍAPO Kl, D O M I N G O POR LOS EQUIPOS 
. Ü E C S T O . - ' H A ' I V C F O T O S A M O T . 
-vwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvw^ .VVVV\A.VVVVVVVVVVWVWVVVVVVV^^ vv vv 
DIA POLITICO 
en contra los republicanos, so-
fonnisias, v en favor los man-
liberales de Alba y García dnd aun hace bien pocos meses. 
Las tres series de que se. compone el 
intenso drama «Los misterios de Nue 
va York», han despertado el más vivo 
interés en el póblico de Santander; 
prueba de ello es que la Empresa, com 
placiente con las numerosas personas 
que lo han solicitado, abre un despacho 
\special de localidades en Contadur ía 
desde hoy miércoles, a las once de la 
m a ñ a n a , para las tres funciones conti 
imadas que se da rán el domingo, lu 
nes y martes próximos, en las funcio 
nes de tarde y noche, además del de la 
función de tarde del sábado , en que es 
frenará el primer episodio. 
Los precios para estas funciones se 
rán los mismos que han venido rigien 
do con esta c o m ^ i ñ í a , deseosa la Em 
presa del teatro Pereda de demostrar 
pasar a estas jóvenes unas tardes Su gratitud a la buena acogida con que 
Carnaval deliciosas alejadas de ei púbUco honra su;s espectáculos , 
les y otros espectáculos donde tan ^ 
|S PIRAT S S U B M A R I N O S , ¡ s a n s a 
¡mal estreno!, el jueves, d í a 19, en e! 
TEATRO PEREDA 
EN EL CIRCULO CATOLICO 
na velada teatral. 
Todos los años las señori tas instruc* 
pas que asisten a la Escuela Üomini 
de la Inmaculada, preparan a sus 
mimas—verdadera s artistas—^ara 
asentar lindas piececitas que ha* 
E l S r . O r t u ñ o e s n o m b r a -
d o m i n i s t r o d e F o m e n t o . 
SE CE.STIONA UN VOTO DE CONI'IAN/ \ 
Madrid, 17.—Siguen con apaR'iOf»ajiilento 
los comeniarios en los CirculQS ptfHticos 
acerca de la critica situación Qiréaita l l G0 
bierno por la cu'igtión niilltar. 
Se asegura que^durante las aliinias cua 
renta y ocho horas se han realizado por el 
Gobierno activas gestiones cerca de los je-» 
fes de las minor í a s parlamentarias guber-. 
namentales para conseguir la aprobación de 
un voto de confianza para el ruantenimieii' 
to del orden y hgal izac ión de la cuestión 
económica. 
Se añade que, de conseguirlo, el Gobier-. 
no tiene el propósito de aprobar el proyecto 
de las tarifas ferroviarias apelando, si para 
ello es necesario, a la aplicación de la gui«-
Botina. 
Tamoién tiene el propósito de aprobar 
por el mismo procedimiento los preéüpue*--
toé o una fórmula abreviada dé los inisnms, 
antes del primero de marzo, con objeto de 
que coincida la libertad de la regia prerro 
gativa con el supuesto plazo dado por las 
Juntas militares de Defensa para la reposé 
Comenzó diciendo que el jeíe del Golílei* 
no hattia ido a las diez y media a Pala- io 
ilfspactiando con el Bey y asistiendo luego 
aíStó de jura r el nuevo ministro de Fd 
TBtento al que le dió posesión de la cañe ra . 
Añadió el señor Canals que el presidente 
i ^u ivu luego .unos instantes en la Presiden, 
ria, despachando algunos asuntos urgórites 
v no recibiendo ninguna visita de inteF%. 
Le preguntaron los reporteros si había 
pendiente algún asunto, y Canals'comest,-. 
uegalivaraent-éi diciendo que el píésídente 
expl icar ía l a crisis, ha r í a la presentación 
del .nuevo ministro de Fomento y después 
se quedar ía a verlas venir, como se dice en 
términos políticos. 
ÉL DIARIO OFICIAL 
Hoy publica la «Gaceta», entre otras dfe • 
posiciones, las siguientes: 
l.na reaJ orden" áe Éstadp nomlirando 
auditor supernumerario del Tribunal de la 
Bota a don Santiago Monreal, canónigo de 
Madrid. 
Una real orden del Minisierio de Min ina 
haciendo constar la satisfacción que ha. 
causado al Bey y al Gobierno el comporta, 
miento de la Marina mercante española 
durante la pasada conflagración europea.; 
ANTES Y DHSPITS DE LA SESION 
Durante toda la tarde hubo en el Congre-
so enorme animación. 
A primera hora se reunieron en el despa-
cho del señor Sánchez Guerra iodos los m i -
E L CAMINO DERECHO 
El poder de los Soviets suprime 
la jornada de ocho horas. 
Madrid, 17.—Un radiograma bolche 
vique, transmitido desde Moscou, dice 
lo siguiente; 
«El Poder de los Soviets declaró des 
de los primeros días que la jornada obre 
ra ser ía de ocho horas, y el Poder de 
los Soviets no la rectifica. La jornada 
de ocho boras debe existir, y será apli 
cable en toda la Rusia sovietista. Per;) 
para i-eforzar-el Poder es preciso traba 
ja r desde hoy sin cesar, tanto como las 
fuerzas lo permitan, a fin de que el 
grandioso edificio de la Rusia sovielis 
ta sea claro, cómodo y vasto para las 
clases trabajadoras. Es necesario que 
los trabajadores conscientes compren 
dan, por lo tanto, que es preciso traba 
ja r para reducir todas las crisis actúa 
les, y en lugar de ocho horas que tra 
bajen diez, y hasta doce, si pueden.» 
Los radiogramas concluyen manifes 
tando que muchas ciudades, especial 
mente Konotop y Nini Novgorod, han 
aceptado la jornada obrera más larga, 
es decir, la de doce horas. 
ción del general Milans del Bosch. 
Entre los comentaristas no ha faltado n ^ r o ^ y el S%fi°ronDfs0 
quien asegura que las izquierdas harán DésPlies conferenció con el señor La a n a  „. «• . . v v . , o , . , , ,„ , .„ ,0 ~fe'rir.¿i , Cierva mdiéndole nue firmara la proposi-cuanlo este de su parte para entorpecer el ^ . V - V-V-SLA1 o Z¿r. rZ*o¿a*faAa ^ n r * i -ción incidental que iba a ser presentada 
MONEDA FALSA peligros encuentra la juventud, 
íabíase anunciado que Rosarito 
lesias diría unos monólogos ayer. C u a t r o d e t e n c i o n e s m á s . 
irles, y esto basto para que. el tea" 
ito del Círculo Católico se viera com 
ílamente Heno de jóvenes obreras \ 
ichas familias de lo m á s distinguido 
nuestra sociedad, que sostiene con 
limosnas tan hermosa obra. 
¡Todas las improvisadas artistas ew 
siasmaron con sus trabajos. 
iRosarito Iglesias o b t n í o un éxito f ' Y consiguieron la detención de cna 
traordinario; las ovaciones se suce tn ] Personaf , 
Los agentes aludidos sabían que en 
la fabricación y expendición interve 
Madrid, 17.—Los agentes de la Di 
rección de Seguridad señores Mart ín, 
Domingo y Snárez han continuado du 
rante estos días sus pesquisas en el 
asunto relacionado con el descubrí 
miento de la fabricación de moneda tal 
las ovaciones s  
íron sin interrupción en honor de la 
wiísirna y consumada artista, que 
terpretó de, manera perfect ís ima los 
enólogos '(Cuento legendario», «La 
íntliga» y «La sardinera», obra de su 
?rmano el joven literato, distinguido 
Maborador nuestro, Luis Iglesias 
tez. 
En cambio los albist/'s v demócratas da • 
rán su colaboración y apoyo, y se asegura 
que los romanonistas no pondrán dillciil. 
tades, esperándose que el señor Jimeno no 
tendrá estridencias en el discurso que pro 
nuncie en el ¡finado. 
DICE BUGAI.l.AL 
El ministro de Hacienda, hablando hoy 
con los periodistas, se lamentó de la acti 
tud en que se han colocado los autores y 
los actores españoles. 
Los primeros protestan por entender que 
era injusto el impuesto.de unlidad.es, que 
se les cargaba hasta el siete por ciento; pe--
ro hay que tener eh cuenta que el Cóngresti 
rebajó esta cifra al cinco por ciento, y mas 
larde éO Senado la redujo al dos por ciento. 
En cuanto a los actores, quizá tengan al 
guna mayor razón, porque no trabajan io-. 
do el año, y en este sentido se propone og-. 
tudiar una fórmula de arreglo. 
qut 
en la sesión; pero don Juan se negó. 
El debate fué seguido con gran interés, y 
de.spués de terminado las impresiones, eran' 
contradictorias-
Muchos creían que el Gobierno no ha lo? 
¿rado despejar la situación. 
Entre los coméntar is tas se hacia resaltar 
qne la votación alcanzada por el voto de 
confianza había sido muy exigua. 
Firmaban l a proposición los senmes Da-. 
¿0 Goicoechea, Villanueva, Alba, Alcalá /.a 
ne 'ua. Vizconde de Fza y conde dé r e ñ a 
Ramiro. % 
S a l a N a r b ó n . 
«El f a r o l r o j o » , por Nazimova-
La caracter ís t ica de este, film es la 
originalidad; se trata de un asunto 
nía un individuo apodado «el Angelí 
Uo», y lo detuvieron ayer en la calle de 
Apodada. Acto continuo practicaron 
un reconocimiento en la calle de Vi r ia 
to, número 6, cuarto principal mimero 
15, que frecuentaba el detenido, y en 
te Valentina Anguita Casado, 
f m jóvenes que tomaron parte en la l ^ Garcilaso, número ;!, donde vivía 
m fueron María Hnstamante, Ro- ,,el ^ e h l l o , ) en COmpan,a de 811 a,nan 
fio Gómez Silió, Carmen Merino, As 
|nsión Acereda, Manuela Martín, Car* 
F " y Milagros Villa. Josefina, v María 
ms, Aurora Lato, Kladia Seti'én, Rp 
Gómez y Vicenta U ñ a r t e . 
En el cuarto de la calle de Viriato 
encontraron los agentes de la auíor i 
dad dos billetes de cien pesetas, cuatro 
de 50 y cuatro de 25, y varias cartas 
ci'iizadas entre el inquilino del cuarto 
y María San Pedro, de 66 años , y su 
marido Juan Pastor, que actualmente 
Especialista en snfermadedes de los n"^ sufre condena en el penal de San Fer 
'ablo Pereda Elordi. 
»s y director de la Gota de Leche., 
^ n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S . 7. t 
OCULISTA 
f'Pnsuita .le doce 
primero, 
i(!o 81 Sfl"ftloriü Padrazo, 
" mía, en ' Wad Bas. 
de cuatro a 
ÍANCISCO SETIÉN 
i n f a n t a en enfermedades de la M r i r 
garganta y oídos. 
4 NCA- W M E R O 42, 1." 
nando por el delito de expendición de 
moneda falsa. 
En la calle de Garcilaso hallaron uten 
sil ios para fabricar moneda falsa de 
cobre de diez céntimos y 157 de és tas 
sin terminar. Además, encontraron 
trozos de plomo, estaño y otros ingre 
dientes. 
El «Angelillo» se llama Angel Martín 
y tiene 58 años . También quedaron pre 
sos su amante Valentina y una niña de 
éstos, llamada María , de nueve años . 
Los detenidos han sido puestos a dis 
posición del Juzgado correspondiente. 
Se ocupó de los debates de los presupüéS 
tos en las Cámaras . -y dijo que la mavord) . . completamente distinto a Cuanto has-
Acuitad "se tropieza al discutirse los gastos ta hoy nos ha presenado^el cinemato 
cuando io lógico era suponer lo contrario ¿pafo y que la primera Impresión que 
T . FiBMiA B E G I A 'produce en el público es la e x t r a ñ e z a , 
Los señores Fernandez Pnda y Bugalla! F . ,i« . . w > ^ c t , 1 , , a„ .oa^ 
estuvieron esta m a ñ a n a despachando con el COino algo exótico \ desacostinnlnado. 
Rey. V. sin eni l largo de agüella primera 
Él ministro de Hacienda puso a la firma sensación de sorpresa, nota que aqne* 
varios decretos promulgando leyes de ere- "jj0 je va interesando profundamente y 
termina por esperar, intrigado, el des 
i-n!ace; comprende claramente que alí 
hay arte, un arte, ex t raño y completa 
mente nuevo si se quiere, pero de bue 
Esta m a ñ a n a ha habido cabildeos entre , . - • . ^ « í o i ioKr.i« ría u 
todos los jefes políticos, y ha funcionado na ley; aprecia la genial lahoi le la 
repetidas veces el teléfono con Las v iñue - protagonista, artista incomparable, se 
las, donde so encuentra cazando ei señoi fundada por excelentes actores y los 
Maiira- . . elementos que la Casa editora ha acu 
Consecuencia de todas estas gestiones es . . . , .u-i..^, 
LC el voto de confianza que esta tarde se nilllado, OO.no el desembolso 1 echo pa 
m presentar con tal realidad escenas 
tan difíciles, y , por úl t imo, reconoce 
que '<El farol rojo» es una obra maes 
Lo a p o y a r á n tedas las fracciones p o l í n - 1 , , , misd^rrtó m í e abre cauces 
cas que integran el Gobierno y se absten^ t ra ^ [ n r l t mOtierno, q m . a o i e t t uot., 
drán ios elementos ciervistas, completamente nuevos y que tal vez 
En la discusión llevará la voz del Gobie; sean los que adopte el c inematógrafo 
dito aprobadas por las Cortes, 
El de Gobernación sometió a la firma va-
rios ascensos reglamentarios de Correos y 
algunas concesiones de honores. 
MAS DEL VOTO DE CONFIANZA 
que el voto ae connanza qtu 
pedirá al Congreso para el Gobierno llevar 
rá la firma del señor Dato, y la de un ca-
racterizado maurista. 
eria de ganado vacuno en Maliaño 
e l d i e t a x d e l a , o t v L £ t l 
l&e l í ̂ r í? l? i áe ! .A íUf l tamiento áe Camargo, desde el d ía 21 dol corriente ae resta-
i , . ' ^ ^ MailIañ0' clu.0 se a l e b r a r á el 21 do cada mes, en el sitio denominade E L 
pioxinio a la estación do Bóo o inmediato a la de Maliaño. NIAL, 
I B O UNT í 
- De^de las S Q Í S . 
"cao del grandioso fl'ra a . t í s t i e . 
Sección especia! 
f o. x - o i n o j o 
K r p R n . , ^ I s te rpre tac lóñ de la genial artista NAZÍMOVA 
^ ^ W J ^ ESPLÉSTPIDA PR16K.NTA01UX ^ 
^ pi •rió;» a^i-á iuneii/.•ni i o > • una orquesta compuesta de 15 profesores ^ 
i : 
no el señor Allendesalazar, y aunque se 
aludirá a l ministro de la Guerra, éste no 
intervendrá más que para concretar atgu-
nos extremos que afectan a su depann-
mentó. 
EL NUEVO MINISTRO 
El jefe del Gobierno estuvo esta m a ñ a n a 
en Palacio despachando con el Bey. y des-
pués asistió al acto de la jura del señor 
Ortuflo, como ministro de goBjéntd. 
El acto se llevó a cabo con el ceremonial 
de costumbre. 
Terminada la jura, Ips; señores Allende-
salazar y Ortuño conferenciaron largamen 
te con él Bey, tratando de cuestiones de 
Fomento, de las que el señor Ortuño se has 
Ha muy enterado, por ser ingeniero de Ca-
minos y por haber pertenecido iepeiida> 
veces a la Comisión paiTamentaria que en-
tiende en los expedientes de aquel departa" 
mentó. 
Acto seguido, el jefe del Gobiovno y el 
nuevo ministro marcharon al ministerio de 
Fomento, posesionándose el señor Ortuño 
de la cartera. 
l-N GOBEBNACION 
El subsecretario de Gobernación, al reci-
bir hoy a los periodistas, dijo que las noli 
cías recibidas de provincias sólo acusaban 
un pequeño accidenTe ferroviario oenn ido 
en Alsasua v en el que no había habido 
que lamentar desgracias. 
Hablando de la situación política actual 
se mostró optimista, aunque recor-ociendo 
que todo dependerá del giro que tomen los 
debates en el Parlamento. 
EN LA PRESIDENCIA 
A la hora de costumbre recibió el subse-
cretario de la Presidencia la. vinita de los 
psi*«4irtu. 
del porvenir. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Música y Teatros. 
El concier to de hoy-
Como ya hemos anunciado var ías 
veces y con el programa que publica 
mos ayer, hoy se celebrará en el Gran 
Casino' del Sardinero el concierto en el 
que lomarán parte cincuenta profeso-* 
res de orquesta. 
El programa es muy interesante, y 
por sí solo nn acierto; pues sobre ha 
ber escogido obras (pie no requieren 
una cultura musical muy grande para 
poderlas apreciar, están muy en armo* 
n ía con una agrupación orquestal que, 
aunque comienza a formarse ahora, 
cuenta con elementos muy valiosos y 
puede, si los que la forman quieren, 
llegar a una gran a l i m a . 
Porque, si mal no recordamos, hace 
años , con los mismos o casi los mismos 
elementos, se dió un concierto seme 
jante y fué un éxito. 
El de hoy lo será también, segura'» 
mente; y el público debe acudir para 
dar a esta agrupación ánimos para 
Milt iauar por al camino tfnpreudicta. 
Jul ián Fernandez 6. Dosel 
MEDICO 
Especialista en Ies enfermedades del peclir 
SANTA L U C I A , I . 1 • — T E L E F O N O M O . 
LA C U E S T I O N D E L TABACO 
Los estanqueros se 
quejan. 
Ayer estuvo una Comisión de están 
queros en el despacho del representan 
te de la Arrendataria, en Santander, 
señor Chauton. 
El objeto de la visita no era otro que 
el lamentarse ante tan digno conveci 
no del espectáculo lamentable que ofre 
cen las expendedur ías de tabaco los 
días de «saca» y el pedir que és tas sean 
en lo sucesivo m á s frecuentes y abun 
dantes, pues en la actualidad el surtí 
do no alcanza, ni con mucho, a satisfa 
cer las necesidades del consumo. 
El señor Chauton recibió a los co 
misionados con su amabilidad caracte 
rís t ica, haciéndoles ver las dificultades 
que tenía que vencer la Arrendataria 
para abastecer en parte a los estancos, 
ante las continuadas huelgas que había 
habido en distintas fábr icas de tabacos 
de la nación. 
—Por otra par te—manifes tó el se 
ñor ChautOn—hay que tener presente 
que en el asunto del tabaco, como en 
todo aquello de que hay escasez, sur 
gen los pequeños acaparadores, que, 
bien para eÚos o para expenderlos con 
alto precio a los demás , adquieren, por 
ex t raños procedimientos, gran número 
de cajetillas y paquetes de los de m á s 
consumo. 
(Tiene razón sobrada el señor Chan 
ton. En los días de «saca» hemos oh 
servado las mianipulaciones de los acá 
paradores y hemos comprobado m á s 
tarde que mientras en los estancos no 
hay tabaco de ninguna clase abunda 
en los restaurants, cafés, círculos, 
clubs, etc., adquirido a mayor precio 
que el corriente, para satisfacer las 
peticiones de la clientela.) 
El representante de la Arrendataria 
dijo también a los estanqueros que te 
nía la impresión de (pie desde el mes 
próximo abunda r í a algo m á s el tabaco, 
pues ya comienza a normaIizar.se el tra 
bajo en las fábr icas . 
Asimismo manifestó que, de acuerdo 
cor. ai general gobcmculor. I ^ á a tojn^ 
do medidas -para abastecer » ]& guami 
•Jicdi, ai objeio de que lo» ¿oldade* y 
clases nu tengan que ío rmar en las cu 
las. 
Los comisionados salieron altamente, 
complacidos de la amabilidad del se. 
ñor Chauton, que puso término a su 
conversación prometiendo qne, en ade 
lante. se buscar ía por la autoridad el 
medio de que los incidentes j escánda 
kis de algunos días pasados no volvie 
ran a repetirse;. 
PELAYO QUILARTE 
MED 100 
Especlalisla en enfemedades de los niños. 
Consulta t í e i i a l v d g i a s 
ATARAZAMiAS, lü, segundo.—TF.LFF f, 56 
WILSONT CURADO 
C a d a d í a t r a b a j a m á s 
i n t e n s a m e n t e . 
.Viadrid, 17.—Las noticias que trans 
miten de Washington acerca de la sa 
lud del presidente Wilson están de 
acuerdo en manifestar que éste ha re 
cobrado la función de todos los órga 
nos, si bien encuentra todavía dificnl 
tades en los movimientos de la pierna 
y el brazo izquierdos. El mal estado del 
tiempo ha contribuido a que la ihejoria 
no fuese m á s r áp ida . 
La trombosis cerebral que padecía 
ha desaparecido en una completa ab 
sorción. 
El presidente pasea ahora sin apoyo 
alguno y sin experimentar la menor 
fatiga. 
Su vigor mental es prodigioso. Gatíl 
d ía toma más parte en los t['abajos qne 
exige su posición, y dedica a él varias 
horas. 
Carlos KoiríDuez cafieiie. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos 
Horas de consulta; de dos a cuatro :ex 
'!eoto los días festivos) . 
WAD RAS. 3, 3.°—TELEFONO «79 
L E CONFUNDEN CON EL KAISER 
Detención de un ex-oficial de ta 
Marina alemana. 
Madrid. 17.—Un periódieo de Berlín diré 
que hace pocos día*, mi buque áduane ro 
a lemán fué detenido por un -destróyer bri-
tánico en tre llamburgo y Heltgoland Los 
oñciales ingleses pasaron'a bordo del liar 
co a lemán, y manifestaron que el Aiiniran-. 
tazgo británico había recibido iíiformes de 
que el ex Kaisi-r se había embarcado a bor* 
do de un buque aduanero. Kn efectó; al ver 
al capitán del barco detenido, creyeron ha^ 
liarse en presencia del ex Kaiser, y con lia-
dos los respetos debidos lu aprestaron y 
condujeron a un puerto británico. Allí el 
detenido pudo probar, sin genero de duda, 
su identidad, demostrando ser el capitán 
von Lubinski, antiguo oficial de la Marina 
de guerra germánica. En consecuencia, que 
dó en libertad, y volvió a Alemania, doj^de 
ha relatado lo sucedido. 
El capi tán Lubinski se parece, en efecto; 
al ex Kaiser de un modo extraordinario, 
sobre todo ílesde que éste se ha dejado la 
barba. 
LOS J A I M I S T A S D I S I D E N T E S 
A c a t a r á n l a j e f a t u r a d e l 
s e ñ o r L a C i e r v a . 
Castellón, 17.—Los elementos ja i 
mistas de la provincia celebrarán una 
asamblea el próximo domingo para 
acerdar en definitiva la norma de con 
dttetá que deberán seguir. 
Presidirá el acto el diputado don 
Jaime Chicharro, y se cree qne estas 
fuerzas catól icas monárqu icas ingre 
sa rán en el ciervismo. 
Relojería Suiza. 
i*\o]ti* de todas «lases y formas en oro, 
gj!ata. plaquá y níquel. 
AMO» DE ESCALANTE, NUMERO i 
Dr. Sáínz de Veranda. 
^adkM y tnfsrmsdadss ds la Mujer* 
E s profeaor aTulliar de dich&t E^ROR-
turaa en l a Facultad de Zaragoza. 
Revoa X . - Riatermla.—Altafreeutn^a. 
Consulta de ti a 1. 
Francisco, 47, seRunrto. Teléfono, 9-71. 
Sastrería madrileña. 
AGAPÍTO G. HERAG 
Sania Clara, 2. -Teléfono, 962 
Vlslteu la exposición permanente. Precios marca 
"os en todos los géneros, Ultimas novedades. 
Joaquín Santiuste 
6ARGANTA. N A R I Z Y OIBOS 
De once a dor-j». S*&níftr>r,ó del .j -"t 
Mn.Hrazo, y d> d< '•«> r» usa y media v a d -
M , prírr.íirr». 
V V V a A / V ^ \ ^ V V V V V \ V W V V V ' V V W V V V V \ V l A A A / V V V V V V V V \ ^ V V » " W V W W V V V W V V V V ' V W V ' V ' V X A A ' W W V A V A . W V V W \ A V V W ' W ' , 
Gran Casino del Sardinero; ^ b T i t ^ a o 
A las cinco j media de 'a tarde GRAN CONC1EHLO a beneficie de la Aso-
eiaeión de Profesores de Orquesta de Santander. —50 priW'esorcs. % 
MailaBa debut de la Compañ ía de Francisco Hodrigo.—PIPIOLA, 
s 
-̂ Ârvs/SAAAJt 1 A A ' V M . V b V % A A A A A A . « \ \A\'liA*.tn*Myn.\%/\,'\, VVVVVVVVWVVVV\A/V»AAAAVVVVVVV'VVV VVVA'X/» v v \ » / V > v 
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Teatro Pereda -:- H«y, m i é r c o l e s , 18 de febrero de 1920 
Compañía de comedias policiacas y de obrav de í?ran O8 |)ectáculo de ALCORI' /A. 
íGrandioso aconteoimionto! ¡Est reno sensacional! 
A las seis y cuarto de la tarde y diez de la noche LOS HIJOS DEL CIRCO. 
Lujosa presentac ién ©ecénica / 
Se despachan localidades en taquilla desdo las once de la m a ñ a n a . 
Muy en breve LOS MISTERIOS DE XKW YORK. Grandiosa serio en 3 jornadas. 
L A CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8 . A. ) 
(Antea Talleres Me ta lú rg i cos de Santander) Calzadas Altas, 43. Teléf. 8-14 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
de calderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. Armaduras para edificaciones, .columnas, verjas, balconajes, etc. 
R r o y a c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
30#000 Referencias en España 
de escribir 
ünderwood Un millón de máquinas en uso 
GUILLERMO TRÚNIGER & C. - BARCELONA ( C A S A S U I Z A ) 
R e p r e s e n t a n t e s e n S a n t a n d e r : H a r o H e r m a n o s , M e d i o . - P n m e r o 
DE CORREOS 
O p o s l c l o n e s i r a carteros. 
Con el fin de cumplimentar lo que dispo 
nen-los art ículos tercero, sexto y lñ (leí té 
gQaniento de las (Qorpor^ciones de caite 
ros, se convoca a exámenes para iffgresi 
en la citada Corporación por la clase d i 
carteros supernumerarios sin suoldo. a 
efecto de cubrir diez y seis pla/.as qiu 8< 
hallan - vacantes, que vse ^otofgafán ta tos 
examinandos qne resulten aproliados, a mí 
dida que se produzcan l-'is vacantes, 
Para concurrir a esta convocatoria séíí 
necesario que rednan los aspirantes las coi 
didones siguientes: 
Primera. Ser español. 
Segunda- Habar .cumplido diez y aéás 
años y no exceder de los treini.i. 
Tercera. Poseer la aptitud físira nece-
saria para el servicio de la cartería, acre-, 
dl tándola mediante reconocimienio de un 
médico nombrado por el sefior Adniinis 
trador principal. 
Cuarta. No haber sido condenado por lo.c 
Tribunales a pena aflictiva o correccional. 
Quinta. Acreditar buena Iconducla, ¡y 
Sexta. Demostrar suficiencia en las" si 
guientes materias: 
A Lectura de manuscritos y escritura al 
dictado. 
B Aritmética- (numeración) , adición, sm 
tracción, mult ipl icación y división de pü 
meros enteíos y decimales y sistema mé^ 
trico decimal. 
C Tarifas de Correos. 
ü Relación de las autoridades y Corppr 
raciones con derecho al apartado ofteiaí, d( 
la localidad. 
E Reconocimiento de la I.c^islarinu .h 
Correos en lo referente a la distribución y 
entrega a domicilio de eorre^ondencia or-
dinaria, certificada y asegurada¡ grasos pos 
tales y d e m á s disposiciones" eóncemientes 
a su servicio 
Las instancias documentadas podrán en 
tregarse en la Secretar ía de la Adminisira 
ción, cualquier d ía hábil , hasta el. 2'j do 
actual en que queda rá cerrado el plazo do 
admisión a las diez y siete horas. 
Antes del día 4 del próximo mes de mai 
zo, decretará esta Administración la admi 
sión o exclusión de los solicitantes, y para 
conocimiento de los interesados se expon 
aran relaciones de los admitidos o excluí 
dos en el vestíbulo de la oficina, y doirde. 
han de sufrir reconocimiento. 
Un dólar, 98 centavos de peso Colombia-, 
no; una libra esterlina, cuatro posos* co 
'ombianos; un franco, 10 centavos peso co* 
'ombiario; .una peseta, 19 centavos peso co . 
lombiano; una lira," nueve centavos peso 
colombiano. 
LA LEGACION DE FRANCIA 
EN BOGOTA 
El Gobierno de Francia ha adquirido en 
"iogotá un inmueble por el valor de 300.000 
francos, con destino a la Legación de la 
República francesa en Colombia. 
ACUSACION 1)1. MONI-.DA 
Las Casas de Moneda de Bogotá y de 
Vfedelíin lian sido provistas de maquina 
:ia moderna adrcuada, v eh ellas se a c u ñ a 
.onsiderable cantidad (le oro por mes. 
La de Medellín acuñó en el mes de-sep--
iiembre pasado, dos millones en moneda de 
)jo, que llevan el escudo nacional y la efi 
gie de Bolívar. La circulación de moneda 
an Colombia, al finalizar el a ñ o pasado se 
calculaba en m á s de 42 millones de peso?, 
ia mayor parte de oro. 
INSTALACIONES INALAMBRICAS 
Está ya en ejecución el contrato entre el 
(iobierno de. Colombia y la Casa Marconi. 
811 Londres, para la instalación iná lámbr i í 
ja de Bogotá, que será de las m á s podero 
sas del inundo. Se han celebrado nuevos con 
tratos con la misma Casa para instalaciones 
inalámbricas en Cúcuta, Medellín y Calí, 
que deben funcionar en el curso de dos 
años. 
r l b u n a l e s 
SENTENCIA 
En ransii seguida en el Juzgado del- Es-
te, de csin capital, contra Domingo Paddo 
m i / , por el delito de amenazas, se ha dic 
ijado sentencia, absalviémloie libremente. 
PARA LOS ARTISTAS 
DISTBITO DEL ESTE.—Nacimientos: va-
rones, I ; hembras ( 1. 
Defunciones; Francisco Garmendia. 
vín, 67 años, San José, 1, segundo. 
Matrimonios; uno. 
La 
n o s L a n t e r o H . 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Ta l l e r e s m e c á n i c o s de ase r ra r 
y e l a b o r a r maderas 
CAJA PARA ENVASES 
Arenales de Mal iaño-T. 852 
S A N T A I M E D E I R 
concurso, e levarán además ooh sus Instan-
cias y acta notarial de depósito, certificado 
expedid^ por el gobernador c ivi l de la p í o -
vincia, én el cual se compruebe que la en-
tidad o Asociación correspondiente se cóhs 
t l tuyó legalmeide con un año de anterio-
ridad, por lo menos, a l a ft'cha dé la pre~ 
senté real orden, y un informe de la .liuua 
provincial de Subsistencias en el que se 
liará constar si, a juicio de ésta, las cant i-
dades de arroz que se pretendan exportar 
no exceden de fas dos terceras partes de 
las existencias que representan las aporta" 
cienes de los asociados que pertenezcan a 
la entidad o Asociación respectiva. 
Se determinan otras condiciones a que 
está sujeto el concurso y se dispone que 
la tasa para el arroz blanco de clase co-
rrien*e será, a iiart ir de l a publicación de 
!a presente real orden en la «Gaceta de Ma* 
drid», de 70 pesetas los 100 kilos a pie de 
fábrica. Para determinar la tasa que ha de 
corresponder en los sitios de venta se adi-
cionará a dicha cifra los gastos de trans^ 
porte, valor de los envases y el beneficie 
industrial, que no podrá exceder del 10 por 
100. 
Si por cualquier causa se suscitaran difi-
cultades insuperables para que los agri-
cultoics o los Sindicatos o las Federacio-
nes agrícolas puedan realizar la exporta 
ción de arroz en blanco, podrá este m l n i s . 
terio autorizarles para que tales exporta-, 
cloneá se hagan en arroz en cascara, com-
putándose a este fin 145 kilos de es.te arroz 
por cada 100 kilos de arroz elaborado. 
El Gobierno podrá acordar suspender las 
exportaciones de arroz a que se refiere esta 
real orden, si las necesidades del abastecir. 
miento nacional o la elevación inmotivada 
eú las cotizaciones del mismo así lo acón 
sejaran, quedando sin efecto la suspensión 
lan pronto como se restableciera la norma--
lidad en los mercados. 
El plazo para la expoi tación de arroz a 
que se refiere la presente real orden termi-
n a r á el 30 de junio próximo, y hasta esa 
misma fecha no se cancelarán los depósi-
tos eonst i tuídos a disposición de este mi-
nisterio, que no hubiesen sido utiliza/los por 
el mismo 
DE BARCELONA 




A \m? de la lumuniiiaü. 
En la causa que el Juzgado de instruc-
ción del Ensanche instruye a insiancia dei 
fiscal de'Su Majestad, contra el semana 
rio nacionalista «Aberri», correspondáente 
al día 7 del actual, en el que se insertaron 
dos art ículos en los que se cree existen 
delitos de injurias a la Patria, eludió toda 
responsabilidad el director del ciiado pe 
riódico, manifestando que el autor de lo^ 
trabajos denunciados era el diputado a Coi-
tes nacionalista don Mario de A n m a . 
Parece que este distinguido redactor o 
colaborador de «Aberri» ha confirmado pie 
ñámente ante, el juez su paternidad res-
pecto de los ar t ículos considerados i n j u -
riosos. Tanto si dice la verdad, como si 
no la dice, hay que reconocer que la inmu 
nídad que confiere el cargo de diputado a 
Cortes es un motivo para qiie los nacional-
listas estén agradecidos al lisiado español. 
(De tEl Ne'rvión» de Bilbao.) 
HÍSPANO-AMERICA 
Noticias de Colombia 
PRESUPUESTOS NACIONALES 
El Congreso colombiano voló en diciem 
bre del año pasado el presupuesto nacio-
nal de rentas y gastos, equilibrado asi 
23.815.250 pesos oro por rentas nacionales, 
y otro tanto por gastos. 
Se cree que las rentas producirán un ex 
ceao notable por el incremento que demues 
tran varias de ellas. 
EXPLOTACION DE VAC1MIEN 
TOS DE PETROLEO 
La explotación del petróleo hecha por la 
Compañía Tropical Oil se estima en 10.000 
barriles diarios. Se espera que en este año 
a l c a n z a r á nAicho más. 
De los productos de la exlotación corres 
yonde un 10 por 100 al Gobierno de Colom 
bla. 
EXPORTACION DFJ PLATINO 
Por causa de la fal la de exportación del 
platino de Rusia, la de Colombia cont inúa 
©n constante aumento. 
Dicha exportación ascendió en el año fis 
cal, que terminó en junio de 1918, a 4.308.520 
pesos oro, por razón de 49.745 onzas troy. 
En l á m i n a s se exportó por un valor dt 
Wt.OüO pesos oro. 
PACKING HOUSE 
Se han terminado los arreglos entre el 
Gobierno de Colombia y la Colombia Prp 
duets Company para el esialilccimiento del 
Packing House, de Cartagena, v cninienzati 
a llegar los ingenieros, materiales,, maqui 
narias, etc. 
NUEVOS BANCOS 
El Banco Mercantil Americano, que tun 
ciona en Bogotá, l ia establecido Sucursales 
en varias ciudades y capitales de los áepar 
lamentos. 
Han solicitado la autorización legal co 
rrespondiente y establecerán pronto sus ofl 
c iñas en Colombia el National City Bank 
de Nueva York, el Royal Bank oí Canadá 
y The Midland and River Piale Bank 1,1. 
mited. 
EL CAMBIO INTERNACIONAL 
La moneda colonüjiana sigue con premio 
sobre el dólar. 
Las cotizaciones del cambio internado 
• s i «n Bogotá t r su las aiguientdtí si t u del 
S6s psssde: 
BASES 
l ' i imcra . Podrán concurrir todos los ar-
.islas españoles y extranjeros domiciliado 
¿n España . 
Segunda. Los dibujos deberán ser en ce 
ipr y a treg timas planas, y sus dimen 
iiones l ' lM'ian adaptarse a las de la redue 
mn dé 11 (.eniímetros de ancho por 18 de 
di i ura. 
Tercera. La composición deberá yepre-
-icuiai' gráficamenie l a Tarragona arqueo 
lógica y monumental, y llevar la siguiente 
inscripción: «Tarragona». 
Cuarta. Los dibujos deberán presentar-
fe con un lema al secretario del Sindicato 
le Iniciativa (Rambla San Juan, 71 bajos), 
i acompañado de un pliego cerrado osten-
ando el mismo leína y conlemendo el nom 
ore y domicilio del autor del dibujo. 
Quinta. A la presentación de los traba 
,ns l ibrará el correspondiente recibo, me 
name cuya presentación se devolverán, 
una vr.y. icrminado el concurso, los no pre 
miados. 
Sexta. El plazo de admisión terminará 
; l ¿5 de marzo próximo a las diez de la 
noche. • 
Séptima. Se concederán dos premios, 
juicio del jurado, uno'de 500 pesetas y uno 
de 100. 
Octava. Con los trabajos presentados a 
oncurso se celebrará una Exposición, en 
ál local del Sindicato, desde el día 3 al 11 
de abril. 
Novena. Él jurado se compondrá de peí» 
" i i a s de reconocida competencia, cuyos 
nombres se p u b l i c a r á n opoirtunamente. y 
ÓU fallo, que se rá inapelable, se hará pü 
biüjo antes de la clausura de l a Exposición. 
10. El Sindicato se reserva los derechos 
l e propiedad y reproducción de los dibujos 
premiados. 
11. Los dibujos no premiados podrán ser 
i'etiradbs medíanle la presentación del cp 
rrespOiidlente decibo, desde el día siguiente 
al de la clausura de la Exposición, no res 
(Kuidiendo el Sindicato de los que no lo ha 
yan sido dentro de los 30 d ías siguientes: 
M H M M 
. i-cciciüsia eu oíaos , nariz y garg&n^, 
uousu l ía loe d ías iaborabiea ae diez 
LÜ& y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 612 
Bomba que estalla. 
Barcelona, d7.—Esta m a ñ a n a , a las 
cinco y media, estalló un petardo en 
una tahona instalada en la casa núme 
ro 6 de la callo Alegrías. 
La detonación se oyó a larga distan* 
cia y la explosión produjo grandes des 
perfectos en la ventana del establecí 
miento. 
No hubo cpie lamentar desgracias. 
El dueño de la tahona, Francisco 
Carbonell, es presidente de la Asocia 
ción de Panaderos de San Honorato. 
E l petardo fué lanzado por una de 
las ventanas del só tano . 
En Caldetas. 
Don Alfonso Sala estuvo ayer en Cal 
Luego regresó a esta capital y con 
ferenció con el general Weyler. 
Al ir a cogerlos se escapan. 
La Policía tenía noticias de dos su' 
V i d a i ^ o i i g i o ^ a 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
He aqui los ejercicios espiriuiales qt$ 
la Junta parroquial ;de Acción Católica, es-
tablecida en la iglesia de San Francisco, 
de esta ciudad, celebrará en dicho templo, 
comenzando el miércoles de Ceniza, 18 de 
febrero, para terminar el día 24 del misino 
mes: 
A las seis de la m a ñ a n a , misa re/ada. 
con platica, |fcü-a criadafl Idé ser vi cao y 
obreros. 
A las once y media de la m a ñ a n a , F-jciv 
ciclos espirituales para n iños de ambos se-
xos; que les servi rán de preparación para 
recibir los Sacramentos de Penitencia y 
Comunión. 
La Comunión general de niños sera el 
día 23, a las siete y media de la m a ñ a n a , 
con misa rezada, acompañamien to dr ó» 'detas visitando al general Milans del 
gano y cánticos. | D0S(.J1 
Para los demás fieles, los Ejercicios serán 
a las seis y media de l á tarde, ron Ksia. 
ción y Rosario; a continuación halua pía 
tica doctrinal, sermón moral y cánticos. 
La Comunión general de criadas y Obre 
ros será el día 24, a las s^is de la nía ñaua, 
y la de ios d e m á s fieles que acudan a ios jetos que es tán complicados en el aten 
Ejercicios de la tarde, será también el día tado contra el presidente de la Federa" 
2-4, a las siete y media de la m a ñ a n a , con ci5n Patronal, señor Graupera. 
1cS?ordeam¿teatesmpañainÍent0 de Ó1"gan0 *. A1 i r a detenerlos, los sujetos en cues 
Las plá t icas y sermones de los Ejercicios tión se dieron a la fuga, sin que pudie* 
están a cargó del reverendo Padre Sarabia. ran ser capturados, 
con otro religioso, ambos fMétttoristas L a concesión de permisos. 
^ ~ I El cap i tán general se ha reservado ^III^FQO^ flF AYFH la ^ G u l ^ á de conceder permiso a 'os 
V b w V i 9 U L i r * ! I k l l jefes y oficiales de esta guarnic ión, ex 
' cepto en los casos de urgencia, de los 
I N C E N D I O D E Ü N A C H I M K N E A ' que se le d a r á cuenta inmediata. 
La ..chimenea de la casa número 15, de la ' Ejerciendo presión. 
calle del Sol, se prendió fuego ayer tarde, ' XT C • • c ' 
siendo sofocado a los pocos momentos por Numerosos ferroviarios fueron ayer 
varios bomberos municipales. a la es tación, con objeto de ejercer 
D E T E N C I Ó N D E U N RATERILLO coacción cerca de los parlamentarios 
Ayer a las nueve de la m a ñ a n a y cuando de Ias iZqU¡erdas que salieron para Ma 
Itabia sus t ra ído de la faltriquera de la aii'- , • , c J u i i 
ciana Amalia socasas, once pesetas, lué dnd , a fin de que sean aprobadas 185 
detenido por un cabo de la Guardia muni. tarifas ferroviarias, 
cipal el conocido raterillo Manuel Mani iav Un petardo. 
A la una de la madrugada unas m á s " 
caras hallaron un petardo, que t en ía 
la mecha encendida. 
Le quitaron la mecha y arrojaron el 
petardo a una fuente. 
La censuré. 
Esta m a ñ a n a , en el expreso, ha re 
gresado de Madrid el gobernador m i l i " 
tar de Barcelona (La censura no 
permite transmitir la noticia.) 
El c ap i t án general (El censor 
MATADERO.—Romaneo del día 17: 
Reses mayores, 13; menores, 23, con peso 
de 2.814 kilos. 
Cerdos. 6, con peso de 489 kilos ¡ 
Corderos, 95, con peso de 272 kilos-
3851: 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125-
Ingresó en la prevención municipal. 
La expor iac iúo de arroz. 
La «Gaceta» ha publicado una real orden 
disponiendo que se autorice la exportación 
de 15.000 toneladas de arroz en blanco con 
arreglo a las condiciones siguientes: 
Diez m i l toneladas se adjudicarán a los 
agricultores que sean productores de arro¿ 
y a los Sindicatos, .-Asociaciones o entida. 
des agr íco las de las provincias productoras corta l a conferencia.) 
que se hubiesen constituido legalmente con ^ 
un a ñ o de anterioridad a la fecha de la „ ^ _ _ 
presente real orlen, y que en sus EsfatiK ADMINISTRACION DE CORREOS 
tos tengan establecida en alguna de sus 
Secciones,.;cuando menos, la pesponsahili- Aumentos en el GÍPO Postal V 
SS.solidana * ma,"'°u"""'da * sus . Caja Postal de Ahorros. 
Las 5.000 toneladas restantes se distribuid 
ráifl entre los comerciantes e industriales Según el estado que UOS l ia sido remi 
que reunieran las Icondiciones tiributaa-ia- tido por el digno administrador pr in 
e x p ' o m f la teffislación y i * m $ parsi Poder cipal de Correos de esta localidad, este 
Las peticiones para tomar parte en el a ñ o ha aumentado el movimiento en 
concurso se ío rmuia rán por medio de ins^ esas dos ramas tan importantes llama* 
tancia dirigida a este ministerio, en la cual das Giro Postal V Caja Postal de Aho 
se expresa rá la cantidad de arroz que se r ros 
desee exportar, acompañándose a la miama. vf' . . , . , • . . . 
como requisito general para todos los í o . ^ ^ S primeros han Sido expedidos 
licitantes, sea cual fuese su clase y condl- 76.136, por pesetas 6.735.668,55, y 
ción. un acta notarial de presencia acredu pagados 61.135, por 5.847.072,54, tO" 
tativa de haberse constituido por el i n t ^ d d .erv[c[0 \n\erior v del interna 
rasado un depósito de arroz en blanco o u.Ui> " f i ? ™ 1 0 i n ^ r i o r , y W / g " » " * » 
en cáscara ( en la proporción de 145 kilos Cional 554 expedidos por 15.445,09, y 
de este ú l t imo por 100 kilos de arroz en 214 pagados por 30.934,39. 
blanco) equivalente al 50 por 100 de l a cax>. En la Caja Postal Se han hecho 361 
tidad que se solicUa exportar, que quedara ¡mn0c¡/>ionpc n r i m p r a s ñor valor de 
a disposición de este ministerio, al precio L ~ P r S l n Pf"116™5' . W ¿ m ? r ^ 
de 62 pesetas los 100 kilos, en el l u g í r déi 47.627,60 pesetas, y 3.403 ulteriores, 
PURGANTÍE IDEAL 
LA LAHIDAD DE SANTANDER.—El mo-
vimiento del Asil© en el dia de ayer, fué 
el siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.122. 
Lnviados con billete de ferrocarril a sus 
ríspect ivos puntog, 2. 
Asilado* que qu«dan M el J n de taoy, 136 
depósito: haciéndose constar también en el 
acta, con todo detalle, el satio y localidau 
en que se ihallare ajmacenado el citado 
depósito. 
Los agricultores productores de arroz de-
berán remitir además un certifleado expe~ 
dido por la Cámara oficial Agrícola de l a 
provincia, en el cual se acredite su condi-. 
ción de productor de arroz, e igualmente 
certificación de la Jun'a provincial de Sub-
sistencias por medio de la cual se justifi-
que que, según las declaraciones juradas 
que en tiempo de la cosecha oebió preserir-
tar el interesado, la cantidad que solicita 
exportar no excede de las aos terceras par-
tes de las existencias de arroz que posea, 
deducidas las bajas declaradas. El agricuU 
tor;, ^ c i o de algún Sindicato o entidad 
agrícola, que tome parte en el concurso, no 
podr4 jind|i^idua(lmente formular petición 
de exportación. 
Los Siiuiicatoa, Federaciones o Asocia-
olones agricolag de las regiones producto» 
raí de arroz que deseen tomar parte en el 
por 138.390, y se han efectuado 556 
reintegros parciales, importantes pese* 
tas 92.737,72, y 217 totales, importan 
tes 18.735,68. 
Los sellos de ahorro vendidos han as-





Grande ha sido el trabajo llevado a cabo 
por los organizadores para la creación de 
un grupo artístico de niños asilados, cu-
ya labor coronó su éxito tanto por parte 
de los organizadores como por el nuevo 
grupo. 
Como había gido anunciado y con anta-
Itción en los diarioa locales, s* pusimoft 
en escena en el teatro de este Asilo ios 
juguetes cómicos siguientes: «Ratones en 
t rampa» v «El pufial del godo», cooperando 
en ayuda del citado grupo el de explora» 
dores, cuya intervención fué de sumo ag rá 
do para todo el selecto público que llenaba 
el local-
La fiesta fué realmente hermosa y p ród i -
ga en bien de la ensefianza y educación de 
los niños, que con ¡el más visible jenlu-
s¡iasmo, han Uevado a cabo una buena 
obra, altamente meritoria, demostrativa de 
los consejos en ellos inculcados. 
DE ENSEÑANZA 
A propuesta del Consejo de esta Asocia-
ción y por sus méri tos y amor al estudio^ 
pasa rán a cursar la carrera de Náutica, los 
niños Luis Rodríguez, Valentín Rodríguez^ 
Vicente Fernández y Alfonso- Aras 
Enhorabuena y adelante. 
(nden del d ía para la sesión ordinaria que 
hoy celebrará nuestra Corporación Munici -
pal: 
Acta de l a sesión anterior. 
DESPACHO ORDINARIO 
KSl'EClAL.—Informe sobre las concesio-
nes «Arcillera» y «Aumento a la Arcillera». 
11 VCIENDA.—Transferencia de 87.000 pe-
setas a varios capí tulos del Presupuesto. 
ORRAS.—Don Miguel F. Canlolla, una res-
pultura. 
Doña Milagros Oceja, ampiar el kios&o dé 
la Plaza de la Aduana. 
Cuentas. 
FESTEJOS.—Acta de subasta desierta pa-
ra la construcción de casetas de ferias en la 
Alameda de Oviedo. 
^ Ti 
GRAN GAFE R E s f j 
Especialidad en bodas V 
H A B I T A C l o ^ 
Servicio a al carta y 
Garsgelv^; 
Automóviles Renault, ¡¡¡S 
modelo de la Exposiciórj c 
rls en octubre de 1919, co/ 
cita y alumbrado eléctrico' 
Entrega inmediata. 
Cran «stock» Michelln 
IIÍW fOBH SIIO [DBA M i l | ¡ 
WJBfl LIBE - H 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARRON.—Temporada de Cinema-
tógrafo. 
Desde las seis^ áEl farol rojo», sección es-, 
pecial. 
FARELLON NARBON.—Temporada de Ci-
nematógrafo. 
Desde las seis, «Las nueve estrellas». ' 
EJ grande y rápido vaIICJ 
no, de 14.000 toneladas y ^ 
cha, nombrado 
o 1 z AI 
sa ldrá de Santander el och/n 
HABANA, TAMPICO Y 
admitiendo pasajeros de lu-y 
Debiendo retornar este [ J 
seguidamente de aquellos 
tos del Norte de España, i^", 
ra comodidad del pasaje í J 
l i ta billetes de ida y vueita 
Para informes y detalles J 
consignatario 
Don Francisco Salazar, M , * 
Teléfono, númeJ 
anco e r j 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem 
ídem. 
Idem a 6 meses, 3 por 1UO ídem, ídem 
Idem a 12 meses. 3 1/2 por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a ia 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
árdenes de Bolsa, descuentos y cuentar 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, L I B R E S de dere 
chos de custodia. 
Ordenes de compra y venta de todt 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títulof 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos coi 
garant ía de valores, mercaderías , etc. 
Aceptación y pago de giros en plazas 
del Reino y del Extranjero contra cono 
cimiento de embarque, factura, etc., y to 
la clase de operaciones de Banca. 
Habióndose extraviado el 
cripción número 2.02;), 
acciones, de este Raneo, se, 
blico en cumplimiento de loi 
l«s ar t ículos 8 y 30 de los é 
les, pues de no presentarse 1 
tercero en el térmio de un ritf 
la fecha de inserción de es 
expedirá el correspondienie 1 
dando exento el Raneo de ta 
lidad. 
Santander, 29 de enero do 
lario, Justo Pereda Mendoza! 
Vinos P A T É 1 ~ 
Andrés Arche 
SANTA CLARA, 11—TlU 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
CAMBIO DE MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8. 
Dr. Vázquez El 
de la Maternidad e Instílalo 
Partos y Ginecología 
Consulta de 11 a 1—SAN! 
F^er'i-ocjsii 
A las Compañías de Ion 
MEIM€GNA INTSRNM 
Consulta de 12 a 1—Alamedil 
Los miércoles en la Cruz 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D I 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nacii 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina líj 
:-: t-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Canrones[ 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
REPRKSKNTANTI PARA 8A MTANKER Y 8U PROVM 
JOSE MARIA CEBAL1 
R i v e r a , 1 y 3 S A N T A N J D E R . - T e l . 
SE ENCUENTRA usted AGOTA 
do, sin fuerzas y sin humor 
el trabajo. Tome usted V 1IV 
i f I JV E D < >. Poderoso alimeni 
del cerebro. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
¥ 0,10 pesetas de consamo 
L á m p a r a s P H I L I P S , holandl 
¡La mejor del mundo! ¡La única extranjei1 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 bujfrty 
I s m a e l A r c e ( S . e n C ) tZltfÚ 
Si- ief t faéó poir lea médicoo d© lac cinco partoe de7 .•:unció poyquo* 
!icft!AyudaAla8digeation©gyabiroolap©títo>(3iL'ra.nd'. faa: . j o i © » ^ 
E S T Ó M A G O É 
i 
9l óoloi? ffa míómatm, lis (plfa/pxspsá®, Hm aaodms, vémitos, mppe^ 
diarreas m míífyi f « M o s qjm, i v w m , «tftornm isen m 
rfífataG'ón y ñ i o m cíMisMémage, ®8& m i s s é p t l m 







[ue en l a s ífa 
esetaa, satisfa 
.000. ídem, íd.i 
iquictan en el| 
itereses se 




COMPLETO SURTIDO EN ALPARGATAS 
O B J E T O S D E CAZA Y PESCA - COHETEÉ 
Y PUMOS A R T I F I C I A I . K S 
Ramón Haja Cué 
ALrARGATERÍA ANTIGUA DE LAS ROJAS 
Cal'e de Colón : ; Santondea* 
[141 es el nd-mero del . t e l e f o n o 
dé la acre-
ditada CASA C U E V A S 
A N T I G U O S T A L L E R K S T I -
r<)<IRÁFICOS. Toda cla-
se ó-d impresos, a pre-
cios económicos. 
eu€5ía de la Atalaya, 7 
| «HI 
fiCEITS DE OLIVA - Fábrica tomm - Perherla - Bullas - Q l M i a - L e j i a u t t r a . ele. 
1SI1 ( 
^COLÓN, 2. - TELÉFONO 775 
iñi íostaiios diaríameiile. 
Se sirve a domicilie. 
SALAT 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CflPlTBIi: 3 . 0 0 0 . 0 0 0 DE P E 5 E T B 5 
e o l ó n , 1 5 . - 5 f l M T H N D E R 
'Sucursales en todas las principales capitales de España . 
A L M A C E N D E U L T R A M RINGS 
- - pE -
A n t o n i o T a z ó n . 
COLÓN, KtTM; IB. SA.XTANDKi; 
: ZAPATERIA CENTRAL : 
Colón, num 20. - Te lé fono B-26 
MUEBLES DE TODAS CLASES E L P A V O R E 
zo. 
[DÉ. 14 ( M e a la Pescadería) - : Santander 
Ultramarinos finos 
DE 
DONATO AL VARE 
[olóii. 12 (frente a la Pescadería).-TeléfoDO 521 
S A N T A N D E R 
CALLE DE COLON 
i s o s a Solución 
I Benedicto 
i 
H df {jllcpro-foiluto de cal de C R I O 
& S O T A L . TuberculoBií, c » U r r o i er^ 
oteo» bronquilli y debilidad jent-
^ ral.--Precio: B.IO peietM. 
B E P G 3 Í T O ; SO0TOR ^ f X S B I t T O . t a n Berni«r«?«, ataaer» l l .—MaérW 
De vfini* «B lc,i i / t lnclpaLa íarmapias &* F » p á i a . 
S A N T A N D E R : Pérex del káollno j CompUdft. 
^ Nuevo preparado compuesto de W-
J) cftfbppátq de nota puríaimo de esen-
:1a ds Miía. Sustituye con gran r ea 
<il blcabornaito en iodoB tu i 
1. . ^ : .-. 
Hachados por iaa manos del icadas de la madrt? C U R A N L O S E S € O C Í D O $ 
D E L O S N I Ñ O S y r e f r e s c a n , dando bienestar a gru piel de l i cada . 
fion los m á s sanos y puros p a r a ei cut is , ideales p a r a d e s p u é s del b a ñ o , 
bv i t en el m a l olor del sudor. No t ienen r i v a l p a r a d e s p u é s de afe i tarse . 
tteoí.—Cal»: 0,é0 peiel»«. 
JÜS naisamico; p u r í s i m o y 
tiene e l perfume 
dist ingi 'uí i t í . e ó a i a 
f r a g a n c i a do ÍÜÜ ñ o r c 
a a t u r a i c c m¿L o l o í ü a h ^ -
Caibe 
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E L R E M E D I O M Á S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » son laa 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E I 
Casi siempre desaparee* i» T O 8 al concluir b I . * caja 





O S * §5 
3,2 
PUNTOS D E VENTA E N SANTANDER: Señores Pérez d^l Molino y Compañía y Díaz K. ©alvo, y ea todas las droguerías y farma-
cias más importantes. 
Los que tengan ^ % I W I ó sofocación, usen i< s 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr . Andreu. 
f lo calman a! .icio y pormitcn rlesoansar flnráh.tó In noche 
Tenor Titto Schipa & G aicixa.iiaxi. 
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Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de la^ mejorer ma" 
cas. 
• F I L I X ORTIGA (8. A.) 
•alie aé Burgos, número 1.—Tetáfono. 077 
almacenes baratos y de grandes dimensio-
nes- Informaran en esta Administración. 
¡ O J O 
f'ar« víuo CARn. que es barato, RASILLA 
TODA» OLASI8 
Pastillas de Eucaliptu* Eló-
seguí . Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; cajdi una peseta. Princí-
p • les farmacias y droguer ías 
S , ñ.) l a - P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
'OS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S DESEA —CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y E X T R A N J I A 3 
^RSPACHO: Amos de Eoalanle. numeró í . - T e l é f o n o 823.—FABRICA: Cervantes, n . 
-- ' 
E N U H ñ n O C H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
< - s I L ^ k . m m . » o s - s 
*?* v o n t a enL S a n t a i i d e r s D r o a r w e r l a de lo» S re s . 
*rez d e l M o i n o y C o p . - F - l a K a de l a s E s c n e l a » . 
D E L A 
T ^ í m e ^ i d e O v a b a , y 
m o 
tt — •p o 
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S C O 
El día 19 dt FEBRERO, & 1M UTM d« la larde, laldrá de Santander el vapor 
A. 1 f o n. s o ID o o e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES 
admitientli) ^«s&jt y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
í'ABA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuestos. 
So advierte a los •eAoree panajeroi que dM««n enib&rcar con desilno a la Ha 
baña j Veracruz, qu« dsbcrtn proveería de un pawiporte visado por el señor cón 
mi do la República de Oftba, vi t« dlrigtn e In Habana, 7 por el de esta Naclór 
y «1 sefior cónsul de Méjico, ni t» tl!r!,f«c a V*r%?:njss sin tuyou reqwiPitoü r " t 
•¿Q&g& tx fcd i i «1 MOtU &i ge... ^ 
L-ínea. del Rüo de l̂ a F*lat^^ 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
le la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airfts 
Para Informe! dirigirte a aas conrignatarlo» en brntander. 
•im'É» W1JKMI B l AKÍJEL P B R I Z Y tOMPAAIA G U I L L E M. T I L . i » . ' U . 
Na se puede desantendtr esta indisposición sin exponerse a jauecas, r-lmorra 
ñas, vahído», aervioeidad y otro» consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes dt 
que se convierta en grave» enfermedades. Los polvos regulan/dadores de R I N 
CON con el remedio lan eeacillo como e»guro para combattir, según lo tiene de* 
mostrado en do» 85 afio» de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de la» funcione» naturale» dei vientre. No reconocen rival en su benignidad 
1 Acac ia . Pidan»» proapectos al autor,M. R I N 6 0 N farmacia.—BILBAO. 
2s v índe en Saatander en la droguería do Pérez del Molino y Compafia 
GRAli PEIISIOIIADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S DE R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O EN E D I F I C I O EXPRO-
: FESO, A TODO CONFORT : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
_ HOLLAND AMERICA LINB 
S K K B B m S e r í e l o mensual y directo desde Santander a Habana, Veracruz y Nueva Orleaij 
El día 12 de m a n é saldrá de SANTANDER ©I vapor holandés de 10.000 toneladas 
Bi 4 de abrtí saldrá de SANTANDER el vapar kolandés de 6.500 tonelada» 
admitiendo carga de todas clases a fletes reducidos r sin transborde para HARAN. 
V E R A C R U Z y NUEVA ORLEANS. * 1 * | 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SANTANDER y G I J O l 
Don Francisco G a r c í a - W a d Ra?, n0 3, pral Telf. 3 3 5 - S A N T Á N D E 
Sociedad Hullera Española,-Barcelon^ 
Consumido por la» Compañías, de ferrocarrlle» del Norte de E»paJln, de 
Vfldlna del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
T' nsuguesa y otra» Empresa» de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otra» Empíaín;.» de 
navegación nadó le» y exiranjeíra». Daclarado» ¡rimllare» ai Cardlff p¿>í «i 
Almirantazgo portugués . 
C&rbones de vapor.—Menmdo» para f r a g u a » A í l o m e r a r f o » - Cok ga.™ 
i lo» metalúrgico» y domésticos 
Háganse los pedido» a la 
Sociedad Hullera Española 
Ptlayo. b, Barcelona, o a »uc. agentes en MADRID, don Ramón Topete, U-
fnnto X I I , l i . — S A N T A N D E R , aeflore» Hijo» de Angel Pérez j Compañía - ! 
ÜIJON v A V I L E S , agente» da Ja «Sodledad H u l e r a E»pnfiolR.).- VAl.r?^' TA i 
Se» Rafael Toral. 
P v a . o t r o » Informe» j precio» dlrlgiraj a laa oficina» de !A 
«flm^aA» MULLRRA B«»»AK0LA 
O Ft B O TV K i*» " I H ^ I Triunfo" 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,8i 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO 
L I Q U I D A C I O N : Rebajas importantes 
Mr" 
•ES A 0 C H 0 
[O I ^ I J O 
5 . 0 0 0 p i e z a s d e t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a D O C E p e s e t a s . 
